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RAMSHAKLE DWELLING HOUSES I BÁNYA TELEPEK HIREI. Ronda lakóházak. 
THE DWELLING HOUSES OF THEIMMIGRANTIICINEBSARE BORDERLAND, W. VA. Be- GLEN CARBON, ILL._ Rá- CARETTA, W. VA. _ )Iin.lA :EVANDOROLT BANYASZOK LAKOHAZAI MIND EG:&SZ-
UNSANITARY AND UNSAFE. reez Jáona te:.tvérüuk l!rtf.bit róla, lday Sándor bajtárs irja, hogy a egyik ma(ryttr bajtár„unk írja, ott I SÉGTELENEK :&S B.OZOGA.K. 
, ----. . hogy ott meglebetfü,eu megy a yiszonyok ott na;-you rosszak, a megy a munka elt'g jól, cle annyi- , . . N •• ---. - • • 
· ~aídy Fin.t 1"' ,upposedly p1tr11t1n:ly h1gb rcut from the lab- k t h t nk. ~ 
6 
k . r 
I 
b. I 1 · Bu.:tonsag az elso !1•11.tu· 'I. tokozott bb nlt'rtt'kben vannak 
the watchwor<l llll thc mining- on•:1· . . ::i~td~r:~::,e~e ae :er~:~ ~~- ::cua n~:~;:g::p:tt: ~o~!~zol:~ ~:r!~k:tl l~o~~n:~i;.,~:e:·\~;;~ jelszó a ~ányat~lq>t•ki-11, fal~a~a- me~. • 
ca_mps. Po~tcn; 11tt· u_,,..J to rt•- .:\othmg ;s ol courae_morc uat- kon:r, ci,;ak ugy, rnint másutt mos-- Javulás e~tt!n f'rteaiteni fogja a kapni,,; oly nagv a telept>n a drá- szok , 1~lt·k1·~td1k 1•rrl· a !~~nyá.- .. '.\'~u~rt'g. alkalmam vohlt egyik 
mmd thc mmcrs oí tlus. and ap- urul thau that hon:m; lll a oomc- áb \ bán áb bá iÍ :u B' • 1 1 
uó' . 1 :d ké t 1 • szokat l'S a tarsulatok v1·:wto1 lát- \ ug.m,a allamban fekvo bánya-
1,art•ntl:r the com111rnin, •~ doi~g \\ hllt lwttt-r :-,~atl' ar~ giwn to ~e ~:~ Jt,,:Ót h~t láb ~a : ti.»z~:~z~ • agyar anyai.z ap O" Jt. ~:;:hlt:::a!o~:v ~:r:;::r. DZólag a legjohb iRYl•k1•zdtcl ~n tt:lep 1-1uperintendeutj~nél tilt~oz-
tlw1r ~·ery bt•:,l _to put thc prm- 1,auv~· .\_mt•ricim mmt·rs, w,1111e nm, gáz lejáró kő ~-agv viz nin- POWHATAN, W. VA. _ Azt Xagyon kellemétlc~ az u;, hogy vannak. hogy ennl'k az elrnt>k cr- 111 a,: ~lll'n, h?gy egyik bány6.Ju.k-
c111l1 ~to prachct• ;yet ut u,-. th,· uuuugrnuts arc foned rnto (',f'U.., sz:,r,•nc:;t'tlenség ritkán for- ir·a Powbatanból ho ott lliOli· 11 tele t'Tl nines PleJt•'!Ulö ivóviz, vényt szere~zenl'k, s nl?}·ana~kol' b~ nm°:1 ~l'g a r~ utakon 84'm 
iwmc tnne tb~y &rl .»lowly lmt th mo._t 1111cl1·s1ral1lr paH uf th,• uul l'IÖ. Kári! szám~a roomban t1u miodenna d~I o~ak „ szi- mert ~cndc:-, utak sobn nem i1; la.~ an, de ln~to~n. - be_tr~ge, t~- nl.lany vdágitás. amire ö ,a.z.r.al ff. 
surcly rcndl'rmg t_Jw1r laboren; e11m11 rnto th1• sO-vHlh•il_ .. huuky 10 t•MiteL ht'tingbt>n 45 centet fi. vellf'n ,·esrnck pfel mga ·ar bányá.- voltak, i·sak ~ olai.z bányászok i-z1k a mun~asai.k ~~vs -~t•szt•l, m1- drkt>r.Mt, h~~~ ~~lopkodna~ a lá.m-
unbcalthy, by forcmg tlem to !11\\11, wl11•rt• 1n, ... •co111ht1011„arc. k . , . . k fin •. 
1 
k k k t k \·el arra krnyszenttk okct, hogy p6.kat f, kulonv!ll'u a bcvandorol-
take i;hrltcr iu Ull"-Hllitar) builJ i j't1·~•·1d iu illl'l"+'!t~t•d IIH'KSUrt' Zt•~J;~gl~-1:1:::et.b;::~n= :::,_ szo at. ~::~~:: 1::::a ~:rtj;r·~i6;;0 a I Jtl•sz,.;.g11•lt-11 lulzakhau huzÓ(]ja- lak lop~orluák ~1.okat le. 
iugs; . \ot H_r.v Jonir a.co .1 haJ iin "okkal dt• a drágaság a tele en MARIANNA. PA. .-\.es La- háboru kitört. nehogy a magya- uak. uu·Jil'. • . • Termi·szetlltt•n ileg„bá.ntott.. a do-
\\ hen lht! 1hn•ll111g honM's u.rl' 11,ppnrtumt) tn ,·om1ila111 to tlu· ' '!dá 
1 
. , ! . b . , ól é . b .. k . . . k ... kböl )hknr tl ba11yu.t,·l1·1wk b1knha. log, mrrt lehet bennunket mrnden-
beJUg tlrcct1J 011 the miuiug-j,-1ipl·ri111t·ud1•11t of 11 ,•amp in \-ir- t!l~:, ~~:·rt. pc ~• :~l'i>dó~ ~OIJ a~titrs ~r, r~t en= ro is 1~yaua- a n.zu · 21tit rm·gÍ'pitik. e"upim a itynr,-ll- IH'I vádolni jnkább, mint tolvaj-
camJ):i, the onl_\ c~ni-id, ratiow:i lgi111~ ,diout t\11 1th em'"' o[ elect• :t:11:~11~{1;:1 ;::;~~ e:~t k:; di~ .1:1:•ins ;r;n t:;~:::rlh·=l :e in~ sáµ- n olr-.(ísiíg ~1·lé tiir1·k-.;,;, 11,_k, 1~ s~I t'S felkert•stem a magyar 
are chPllplH'ss lind ,lll•patd1. ln-! u,· h1Chbi:. "H'JL o_u tlu· rn~m ro11ds li.rt i,,zámitanak azo~ltll:ént. ~ult t!, a tánml;t 811 f•rinttnd~t-. DAWSON, NE'! ~CO: ~ 11~-,..~.ka ,Iar1ll,okh1'.I. l_wzr.A 11,,m t'I'• r,·sz:t a id,·Jmt'k, a hol megl~pet 
competcn~ carpeut~n arc employ,, :11 11111 ol tii,· 111mc. lhs exeust• :\tuukiíst miudi n•&1.nck fel, de ·.:m•k tlt. álitása ucri~t itt hóna ig Sá,ri htn\11 tt-stwt'ünk azt lrJa, 1~ ac,~okklll u~tl'lik "~ JW ~ knu,\- v, l11t~111. h_ot?y 1·g~~·tl_,•1~ lakohá.t-
ed :o bml<l u. Wl'etehetl hu~. 01.,t•v.,111 tl111t tlw lanips _wouM ~e Jkrt·cz t('svél:'lint c"8k azoknak :llz!(i~iha ,·llnuak ál1andó inm~ka !hol(y ott l's ;1 vidí•kt•n a n!Y.011yok hnt t'h l'KY fel,.,. ~•lmult~\·~-1 azll,_,w_ 1,1111""' nllanynlag1f1t~. Va.16• 




k' r , l . h . , 1.a,ryo11 ros.'izak. lo,t••rt krvés mnn• E-Jlet 1s, m<'g a padlo alatti foldet 1 ~um, hogy• l-'.t rnal(II. a té'li•rlt'n lako 




;:/ i.k natQ·on r:!::1;. ~~:,~~~ .~:;~~a~::~z ~ ka \"&ll ~•!, sok az cmbrr. Sági baj. is. mc~l~thatja a szobájf•b~l a :.z.c 
I 
i.uptriute~di·ut ~t•m tudta, külön 
hlS famd) C.,,11 et! hf'anu, lll!tl, r•wft. . . . . g most 1 ~f"t\hb báromszizau vau- tiir~, aki tu(lomáh11nk sicrint több Mt>II)" hn.nyfmz l!I <;8'1l&dJa,, .11k1k h1·11 rlt'm nn•lt ,·ol~a olya.n.~eg• 
tlu earth llt'neuth th1· floor, írom I ' wti,t 111„t1111.'l1vel)· hurt, tor . J , . miut 112 1 szh•ntlt•je lakik aron a ezekbt>u a h, tr1vw~ tanya.kban .1,;011dolatla1111l a l11111yt1, ,·1lag1táA 
tbe1r rooms. a?d th-e unfortuua~e tlu·:,· ~11i~l11 accu,-,. u~ o( lihno t 1 ~IM, W. V":· - ~u~y :::~;
11
;;:::t t':4·1 ~;,~·: \~st~~:~t:~ teil•J>(>ll, 11.zl irju. hogy nem emlék. kén~·telnu·k az ~letilkt'I f'lliilt('ni. k1:r:IPsélH.·n. 
l~l•Opl~ arc ohhK1•1\ tu "lll'lld the1r lllythml,I' hhut thww~y. 1m1~ ljLaJos magyar te1;tn-r azt ll'J&, ajiinlja t ~ r!vt>t a maltY& l'u:ik ha.-.01111> 1·ossz ,·i:.zonyokra a _;>.1ms a bány&;z J18.2akou stlll· T gyanatou a lt'IPpt·~ iuonb~u 
lives JD •_u,h br.e dmg 11la1•es o[ •AAht out l 1• TT1wgan1111 ct1011 liog~ olr ce1mnt g~·árlian ,tol • 
1
,i,J,;krn. uu í,p ,Jarah, az alilakok nta"in i}. 1oi;->11,,v1•zrlt mégp~dtgnal.), JÓ 
d1seas,, , f tlu u1mp. 1 wu surprb,·J tb ji.!oz11ak magyarok. akiknek ja,·a- roknak. lt,urk '";.ze a fallal, a,: ajtókat akarnttal, johhan mondva nagy-
Thcrc L8 llCJlbwg a;ouud in th,• di-.,•O\t-r thai uot. uue of tht< Huu- rí-szf' a hányó.kból szorult bP a , " . , 1 , mintha nH•s~zir61 dobnák a házak- ztl„i 111á11i1íval ng~: 1wvezett 
botL'ICs of the mm rs. Th• \\ÍH· ,., 1r Rll 1\wi•lli11~ houst·, had been 1,;yárbH .. f(ll mf'gy nltlnk a munka EMEI~~• PA. rn~rczy i,,.. DA~AGH, PA. ~zen a te- r11.. H padlú tllath urt'saf.Rböl frl park van az ndölwn elkrrHve, 11. 
do"s are hbdly fittnl into th,· 1, 11uipp, d with ,•lrl'lri1• lights. Tt dt• n fizt'll·s kt-vl·s. n drú.gasúg csak rl'JH• beJtur:nuk tu,IHIJa. hogy \qwn is n_HJt)OII f!'Yt-~IJei•n _n~e(ty a huzódik II rhcuuw •·s a többi ürö- hol villa11y\'iiágitfu. mellett gyö 
wall1. wl1il,· the doon oppt·UI" ln ;, ·obah!i thai tlu• upnintt-ml- ujly lllt>Jt ,·1111. mint a szent•s plé- ott mr~l<'hel~Sen __ mrg,v • munka. numk~. 1111111. azt l'.ICYlk b11.~t11.nmnk ki>, 11,·anilva a ház Jakóiba ké- ll)"iirkiirlh..tn1·k a holdvilágban a 
havc hecn hnrle(I ut thP houi-t: , 1d „r lh1• a:up "ui. him-.,•\f 1111- zt•kcn hf'tenkent nt'gy-ot napot tl~l1it~z- tuclatJ~ v~luuk. Ht>ft•nkt:ut <•sn• nyt•lt<,;I nin~11 M·mmi a házakhan, hiínyás;,:ok. 11f)tt l'JlY pár pa.il i!-
lrom aftt-r. Hhi·11111at" m unt! H\rnl"t" f th1-.. othen11"· lw would ---------- nak, dl) embeN'ket c-sak T1tknn p~n kl•f-har~rn nap~t c~olgozna~, \"izn-zeték is kHO•,. hl'lycn ,·a.n rnn u "park•" ban. 
:l~~at:~ t~:'\';:~aii~:1:;:;ro:!':::."' ;:,•ll fi~•,:•,:/; ~•;1~~oi1\';;~u~:'.u~li\~1\'Jl1\1;!1;,~. liu~d.r "t't· tht"ir owu Wi\'e.s and v1 .. •znek fet ~~~~· H :n1•g,•l111•téat is ahi:t kn,·s1k még, ,•,;ak lt>wgö van clegcndii a '-' ilvfmrnlc'i t•hhül. hogy a tár-
itit's beneath thc floor. Th,·rt• ur.- mine. dtllclr111 :.pcndmg the1r h,e.s m MUNSON, P A. J B haJlÖ.r Hat-11)·0\1• Jáh n~aJtA "úu van ~!~;~:;:é:~~::b:~~/~1\i~~!1/;n~ ::~:1::,~(~,~ ... ~d~i ,:~:~::: ~:~lt'.~;; 
10 conn•nirlll'l'S iu tllt'ir hons.K flu ll11t.T ,,w11 nuup, l1m1,·n•r. tht~•• uusamtary, tumblt>-down sunk 8,zt irJa onnan, hogJ na,Jtyon ~- h~ui,a~au cp:y \ab ,·a,;lag 8„ 1' hl' !.zal,adon a i.zd t'i;. akilrluí.u; irú.nt. ~ok hdy~n tiir6dnt>k is u-
t.:\·cn water pipes 111·,, slill lal•k. llwr, 1s a ,o-eu!I I park ~u Nil• 1 ous, ,_ J?yt·n~t·n dolJ('ozuak 1110st11118 be.n, Jarn k!'I. •ti-ott szabiul. dt> l<'~tobh Jakh vru1 a hán •ateh t•kt>n ame- 1:al. dt' a legtöbb tclept•n rábiuiik 
inji.! in ruan.' pl111·1·i-. Tht• ouly 1, ,\ írn111 11 d,•-.ir,· to h,· imm1•1i-.1·l.v lf they tlccidt> ahout auy hous<' hetenként , legfeljebb• két.három h~·l:·1•11 z'.ir_t líu?pút . 1.iasZlláh~~k. lvckbrn mt'K le~<·t Íl!ii, h~ rsik a wpt>rintt·utlt•ntN' az ,intézkedé-
thing with wh.foh the miner Í!I · k;11d, m· ra1l1N· hy u ma11ia for iu tht: affirmativt!, theu thl're i.,; napot. Harom láb. t'S ny~lc eol Ti~zta mt•r,•i. utan a ,-lt•u tonuaJ6.- ~z cs6. SI ket, akik igy töriilik ki a lel. 
abundauUy ,;uppli,•d is air, orl ,·s,ql!-r•·rntio11 ~!'! asid1• in tht• 110 objeetion egain:-,t that hoase. m~gas 8 ~zén: gúz, nz, kö nme"en. frt l2 N'ntrt .riutnck a roomb~n. Ha a tltnaságok n-zdüi t;rdek- Jebbva.16ik Í-M a viltlg sz,·mét, ho~ 
wbieh there i„ mor,• thau , nout,th.: ,,ood~. wl11·n· th1· miut•r,,, mi~ht Hut if thev !'inti a hous•· where n)·itott lámpH,·al dolgoznak. t•ntryhrn p,•dig r,.q l'Mlftol, ma!<mM Jödn~nck a mUDkásaik iráni tud- 1tz i·rdOfht>u i·lh,·ln-znek •'g)' pár 
for tlw wind blo~-!, fr1-el.) throu~h wlm'.r,• lhr "ihl·l'~ moou hy f'i,•t·t- th_t•.\· wo_111<l n~t- willingly )jve ma:~,~:sut~!m;
2
a e::1~:t :~i·r~:;;! ~t~é:1;•tf'~i~!11:11~1_nk!:11~;<.~~.::~n;e::~ uiok kellene. hogy az t'~lrop~i te. \illan,\ lltmJ)ti.t, a ;n~nk~_Jairfutok. e thou:-;and crcnl·t~, ancl thrr1• i,-, r11• li~hts; thn1· ar,· CHII u l'Ouple ,uth the1r fauuhes, lt'I Ihat houst> ... 'l • l , . ,·ándoroltak nag:robb r1>sze, dt• a ba u,1nhan 111•m mmdenuvé wzc-
almost no <•nd to hous1•s which or lwm•h1•s in th1• "park." l,,. propcrly repaired at once, or pi•<hµ- , .. c•·~h·t fizetnek. ;-;~ereu- '.1Pk llf.!JB!l fPI. dl' u~yanannyi l'l majlyarok {,g szlá\"Ok kh·t"tel nPI- tik azt br.<: lll'lll is ig,•n tudják, 
afford no proh•ctiou írom l'l\,Íll 1t i, Hid1·11t írom this Ihat thl' 11'1 it lw torn Jowu alto~ether, csétlc~s/ij:! ritk~~ ro_rdul elo, s 8 ,s mq('y, 1~crt_ kerl'S~I n~m lehet. kül mind. köházakbau "ziili•tll•k. lio~y van-e v:HJ1111) világitAA ru: 
I[ the dirt·ctor~ of the ,•omp- lu-ads of tht cornpan.icr, di:-play for tlM1 that hous,• i:- ah;o 11afit munka!óok_kal Jol ha?nak. )ft~-.t me~ ll<'m ui_hH~nak JÓI t'S megfp. clyanban nÖtlf'k f1,l, mt•rt nálunk t·Jt)t" luí:1.aklum, Hl.gy nincs. 
anit>s took 1:1 11 inkri•st iu their somt' iutt•rl•:-,i iu thf' wPlfarl' of for tlw mint>r\ tamil~·. 
8 roi-~z n<;zouyo~ miatt .m·m e~- Ir_liwn 11. ban,yaszokkal.. Pqlyák a fahú.zat 11em bnu·rik. hín· az E1.1·ket a i.orokat .sok bánya an-
lnborers thn should kll0\1 Ihat th1• IHhor,•rs. un man:r plans tlwy Wt• may be wjlling to gruut drmcs od! men?1• de amrnt a "': 1)<1..,z ,·au a tr~f'~rn: aki (.'!lak 8 idöj{uis ott s-('m fizigorubb, mint Jwriul,('ndE'ntjr i•lfogja olv8.8lli. 
thl' maj~rity ·of Euroiwnu immigr. t·Hn look afti•r thi-., hut on a maj. thi,t our occuputiou and om· muk szoi~yok J~vulm .. fog?ak, tudatm polyákot szneti es 1ll-"..a ~agya. a kelf't és közép államok frrüktt'u Mf'g van olva,-.óinknak az a j6 sso-
ants. and tb,· IIun.i,:nriHti,; and urity of the camps it i~ left in lhf' iu i,;ocicty differ. bot our lifc and ÍO~Jn e hir hekuldőJ(• a maJ,Q·ar roknak Jlf'm nall}·on aJunlJl\k ezt ,:.,.. t'pp<'n ezért sokkal rombolóbb kúsuk, hogy az angol nyelven kö 
~lavs without 1·xcqllion. wcrc hamis of thc ,uperintf'tl<lt!nh, who l•<•alth -.ti\l haw an p11ual val,w haJtári:;a.kkal. G hrlyrt. hatlí.c:sal va.n reánk az l'g(,szs{-gtc- zölt <'ikkeket mf'ginutatják a fel 
born and reart>d in i;toru· houscs. hlind tlu•ir superiors a.nd tbc out• all(l th1• lahorn ha, jn"t a. muc-h . . Ji>n lakóház, mint akik faházak- i1·bbvalílikn11k, h!'!<Zl'll ru:l'rt közöl-
Ju our cou11try, frnuw house-s ar1' ,id" world hy piac.ing a i·ouplt-, of right to a del'Pllt dwrlling pla('r. CLYMER, P_A. • '.\laJO~o-" •10- ELDORADO, ILL. E:?y haj, hoz voltak ~ \'&nna.k szokva. jük azt, hallf('a.<,;$1/lk mPg tehát a 
unkno~n, although the wheath~r ••ll"f•trit· li2hts_ i11 lhe woo,l~. but to lwalth u~d l!ft•: a!> thc -.upnin- ~~er t~Sivér hi~adusa szt•rmt ott tár,unk arr61 O::rtft!:ó1t h1 nnu.nke! Olyan ji.ívt>dch•mmrl jár a bá- •-111perinlt•nd<'nh'k,, ~·~y a ma11a-
tl,ere 1s no morr M'.Hr1· than rn ül the, st"ti.ne t1m1• forget to,1'.1stal t,111h•nt. 1-or 1' 1t not tru,• t_hat 1_',_ ro~szi'.l mtg~ '- munka luttl~ hoJ!~ Eldorad6ban a hzes t>!l ti m·a. társulatoknak a Jakóhá7.a.k ~•·r~k.'.•gyt>tll'n kt-r1-sunqt: 
the ri•gion of the Wt>-.frrn and tlu·.'iP m tlw hous<'s of all mme~ tlw Lord has 1·ri•atNI us alt altkl', k~.ltl hurom-nq;n nap a. J.)lhcn~ zrnrl,!"yes ~1.ámn bány{1kban mm- h~•rb<•adása, hogy felt,:tlE'nill töb· -1-~rJak ~orra Pf{yetlcu ~gyiiz;-r 
Central 8tatt,,.. For this rcason 1:u~ p,rhaps do not 1•\"t•n kno\\' ~n to hi-._own imagc! Har0.1?'~181„sll~ maJtRs ~ ,z:•11• ~~7. clen nap dolgoznak, a hármai-, ti- bet keresnek azon. mint a kibá- nz ~li'l:r.f's bánylí..~ok lakáea1t. ~fog 
tbc muumitary ,hn•lling homws ,~·h1eh honse tlwre Hr11 no l'iectr1e Or 1s 1111 Ihat w1• lwar ou lhe •.~ IP~Hro k~ 11 ~1~C"-1' 11 , di f'K~ kr_vc» unkelt<'s (,!i harminenyolca~ b6.- n:rií:;zott litt'ncn (-s mindt!n Clólrtre Ji1•tl1J(' 11-'h„i·t~leg_ o~yankor, m~kor 
are particularly dt·strm:tive tolhghts. . . t•thn "id1• antl hcr,· sbout thc \IZ ~811 ll bsn)nha~. T~r~na ?a~; 1.yákat p1•1lii;r f' Juí 10-t'n \'eszik m;•gfrbt·tnék bátran, hoir.Y t>rÖ- szelt>~, r 110_~ 1d8J6.rw; ,·an. mikor 
our health and mori· so than to The~•• l.1111•s w11J b•~rpatl by the id1•11l d1•mo1·rac•,· iu this la1ul, th,, ra fizr!Twk ll ~léuert, pik utan 1 - ÜZt'mlH• '.;1:t• h1 fi'I !áh maga" 11 11 • . . lb 1 • k k' 111wgluthafJt1.k e.z.f'kbcn a. házakban 
th,• hPalth 
0








:,~:k~\0e;~ 1• h,•1111„ l~k~k _minden siralmas 
ar, acrustomNl to li\·e in fraroe Our r1•a~h•rs havr th~· iroorl hab~t 1111011111 to nothing mor, than t,·I. ' 4'1:!")t''\ mn,•s,-;t>l. -1n1 __ hámi~k a bányában és 42 centet fi1.etitek m,:g nhlnm nz 1W·tht•n hl ell'~ jö• t·yo.mon.1~gnt.. n1 olyank~r f.!On- l 
houses. _ or ~h~wm~ thl'JK' a.rt1c!''" to th:_1r 111 ,,r,• 1., inir JLUd hypoer:isy, ~z t'_mbrrt'k~c•l. (,~ s.zert·ne„ctlenscg 1 •. kihán~·ARzott szén tonnájáért. ,·Nli·lmf't hajrirna az abba fekk- dolJanak _a saJát relcségcikre l•s 
The mininit compaitti,.. derive s'.1p,,1:'1or:1. _for _wr pubhsh Hwm ~11 W e write of this now, during '.,: rit~án tort1•111k. dr n~osf nf'm l'gy tudjuk. ho~- mos:;t arra.fel(, trtt t,ike. rn·m 111 szólva arról, gycrmPke1k,rP. . .. 
such an ineomr from th,· rentinK E_uirh!-.h wath Ju~t tl1~t purpose III the summer, when the weatber 1,r,~u t>rd1•mc... rnla d'll•nm m11nk11 i~ rl,~$!" munká!. \'ftll ho::r, ha val1tmi ro -.z 11. lakbok Ilatá~ozzák el 1~az lclku_~meret. 
o_f dwflling houSPs thut thcir pro- ,.11-w. Lct the ,uperi?tendents or i~ most f&vorable for repa.iring 11t11.n ha,1· ,'., Í!l\'ltÍlsru -.:wrul 8 nvomo- trJ, am1tyennel kotele11Ségük len_• 
fit from tbis ,_0urt'l' ín nndoubterl• mana~er-- thf'rt>forp hsten to our riwelling bousea, because du.ring • rultul (;._,,.,,tákolt ldiz, hón~pokig ne a mt~~á!W)k frlöl gondosgodni. 
,,., greatn· than írom tlte minint ,011• r1'f'}Uf'8ti.. . lthe_ com.ing winter we will com- ~ U~FALO, 0. .\ m~m.ka H7-0JJ _DOLLES-BOTTOM, 0 Itt a hl! kiiuyiir,il!Hi. arnig ml'gjavit- ~oiry smesn_1 l~tnák-e, h~ a tia 
of coal. At anv r 11te, tl1Py c-ould L..t tlu·m v1s1t alt thr dw!'lhugs pla.m to tbe St,il.te Department of a vu!t•ki-11 ro ... "zul mcizy <'S az utol- ,·U'!zonyok nagyon ,1.omoruak, a "Ak . J" .. 1 b lé Ját gynmckc1k t-s Iclest•Jlt>Jk ezt·k 
well afford to :.rt'<'l strongc,r and o_f llh' minl'l'~ ju:,l onee. lf poa- HeaUh a.gainst the owner of a i-ú h,·t.-khf'n legft'ijl'hh M időt, n,int _azt _ _Dem~ ,János magyar ~ag::\llz;:z-~C'l~ö~:;rt:~t:l \:. heu az 1·gt's7.J1~gtele.n, ~t.öt~-lropott 
hettcr buil~nR. foT thcir labore~s, ~1hlt·, Irt t_hrm. do tbis when .the mining-ea.mp as o[ten a.s we s.hall hn rloh:~oznak a bányásMk. t~~t.~cr irJa, mt>rt három bánya l,ajtják 8 munká~okon házakban éln~k le ru: rletu~ct. 
ror the eap1tal mvl'!'ót rl wonld shll wlu athn· 1-. w1111lr and ramr, learn of the existence of &ll un- kozul clffik egybl'n do1goznak, s. Ha arra 8 határozatra Jutnak, 
yi,-Jd 8 suffieii·nt irn·omc. And wlu- 11 th('Y can sPt' th,, pitíablr sanit&ry bouse on his ca.mp. Tbe PEORIA, ILL. Xemcf.Bk, <"·tt is csak két napot f'gy' héten. )fi "''lll term(-sz,-tr,,,,•bh, mint lioi,ry ig1•n. akkor az a lakás Tt'nd 
yet, as matters stnml at prhent, wt1•tc:>h-1'1lne"~ of the~e housrs, and matter will then be much more hog)· a hli.nylí.khan megy a. munka ~(nnkát tehát mo.~t nrm lehet kap- hogy u tt>lepeu lt'vö, valamivel b~n van, ha azonban olyan h6. 
months elap"-O brfore a Tl'í(llf't-t to at Mll'h timPs h•t tliem think of cxpensive than to have the houses ros,zul. irjn. f'l,0' ottani liajtár- ui t's rzí-rt a maitYar binyászok jobb karban li.llú házakat az aml'• tat is talál. ahol uc-m lakníik 11.zi-
twn the moi-1 nec-1,-.,ar) rrpaír· their n,,n wins anrl <'hildr>'n. repaired now. sunk. tl1· 11z f'l,?1;s,: virlí-kf·U val6"-Íl t11.rtsiik távol magukat most étt61 rikai sziilet('8ii bányá.szo.knak ad- \"t>Sl'n a l'saládjával, akkor azt 
madc on ono of th wrrtchedly J,1•! them 111,c-ido with a rou. It is our duty to protect the ~..,., n~·omorusáiz ,·an í-~ legjobban I" lwlyli>I. )fikor a munka mel,? ják. ~s a brvándolotakat a telep azonnal javittaAAa ki kellöle~. 
r,nt up boufól('8 i'I grnntf',l Tn thl! <i1•iou~11~ ,urh as thf'y onght to health_ of Hu_ng~n miners., and t~i·h·~"11•ut>k a maJ,~yar _biiny~szok ind1.1l. D,•mp<: hajtí1r,;11nk tu~atni ~rgro~1.dá.hb részt'be~, a:i: ngyne~e- \.·agy .hontass:a lt• egé&zrn, . mert 
ll"e_anwh.il:-, howevn, t}u, ('omp- t :hrnse m thr mana,:t,•ment of t~i• we :Wtll fulfill this duty by allj ha ta,·ol m railnak ettol a v1Mk- fogJ,n azt, meg azt, hogy milyen ~~tt hunky town.. -okba szont- akkor az a bányász esaládJii.nak 
an1es p1tileH}y collect the fOm- Iahoreni. whethrr thf'~' wonlrl w1J. rosstble means a.t our diJposal, tlU. u hanya. .1uk. a hol ezek llZ allapotok még ~em ,~16. •FolJbl• • :, k ,11111_ 
MAG\~ dA.NYASZLAr 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP Bányatelepek hirei. 
1 
Ronda lakóházak. Elesett bajtársunk. 
HUNOA!UAN IIIIINERS 011.0AN 
{19 East 9th Street, NEW YORK. N, y Folyti I az; 1-iu, ol lllrúl.1 (' k k 
_FROSTBURG, P~ r'i~ ~ri zl.~k '.. 11'11 i-. '.J;J t'S e~y hanuad . • t>gy: d:;i/ ::a;;~r l~!:!::tr~~~t 
ü egyedüli magyar bí.n:,ául.ap I Tbe only 1.unga.nan MiDen Organ K111t_wm magyar h11Jta_r,i, érll:i.1hsi• ~ztt_zu.lek_ot a:IIIBk ad,h~ ts, ~111_1i,:: i118J: -11 ha a foglalkow~unk t's Aká<·o-. J<\·n·rw, aki Glt'nahnnhan: 
_ tnJkt•nt _n'.•g_v-nt unp<~t t!olgoimn.k h1•1. remln:ke,ln,:k 1uaJd lw, ~Jiut k11~ou~,iz,) i>1, az.-rt nz l'lt·tli1'.k es nius hú !l-(·u áldo.ca u?it'tt ~ Jtni 
u Egyesült Allamokban. iD the U. S. ls.tt•r1~1t a 1~unka ott Jnl nwgy, lu·• Juhu-. kozepcu az HJ _faJta mcrl'I n tá_rsatlttlomhllll :lfol(la~t hf'lyun_k W \'a., v{igta 8 l<Z\ni, mt' .11_ 
1 ,\..,,.,.._,-i.ia,. lll"Lf'.lt ,,,u1.·ro.,• fAII, '1.\HTIX Hl\ll,En e k1•rt11.1J1 ,,. 11wgl"111 tosfu l!·hct, a IJOJ!Y 11101;t k~n•M A 11111.uka es a 1•.r• MZSl'guuk t'gyform11. rrtt>kkl'i udií,: m.-!lt.-r..i:guukurk 1111 "úl 








:alte:~~~~::~:: : ::~rk é: ol;;:1,;::1.:llnl:k:~:,káa: te a ·báuya · 
Elot"iut6ú ar egy évre .... 11.00 Subacript.lon n.tes $1.00 :,earl:,. i)l-hut táb rnaga:t bt•mw. Gáz hír lwkUltlöj,, Mm JSJaulja azt a g,us1•~r,•. k ~J„trt>, mint a -.u- .\ zomoru 1!lt ményt 1néi 11.lO· 
1ii11<'&, viz kt \'t.'S Vllll, lt"Ji1ro kö tt lep, t 1110 t a wagy:u· bajtársak- p r:i11ti-11d,·11t1wk, mert hát az Ur muruhbá lfszi, holl:) .\káeo-. te1;t 
Megjelenik minden cstltörtököa Publiahed every Thunday. i: bA.u) ában Dlllt'I II ubad 1,uu. aak rnmdnyájuukt1t t,r)-fomui.n II m&- \'ér.i.mk,·t feh•sf-gt- t~s fit ki!I irvá-
--- phal dolgoxn k S7.cren1 s1•tl1 n• ga ki•p :rt' tt r, mtl'tl \'olna 1 \'a1,?y ja gyászolják az 6hazában. akik 
arg nagyon r1tkí111 forJul lö & TRAUGER. haz.ugdg t>S hypokratiz:m11s l, nne talAu még moat 11<-m tudják, hogy 
t l1•pen embt>"'S(,g, r.n fJítnnak min,I az:, a ruil- o,111.bnza • itt en- J k, ny ·rk, rt>so a Pocahonlás1 ma 
Kl•rt.J-1 
.\ c\l . .\G\".'\R BA!'li\"A.SZI..A I' Kl.\l>ő\Al.1,.-\I .. \T, ll. T. 
aT. toml1n-t·kkel. h,t hány \KII a .\ Julrn,1 t10 (•l&eJt'II mrgjPl1•nt 1wk az orazágnak az it!<'tlis ,le lr\Ur tem, t<lhl'II porlüd, ah11\fi 
pll'Z n, nz t"gJ,lk a .·o. 11 a l.npbau. l'Jlit,:d:ről. Hodnár :,t-t mokl'\'thZmu!ilrul ;. az emben-k-rokunok t;s Jo l1arKtok k JC)t>I l◄ 
n 1., bt n tisztán ,eqk pik munka ver kúdéJW m-111 mind.f'Jtben f 1 ' ~,, 11Uiségé1-,1l 111 •g egyt 11l0 joi;tii• 1 s azer• t l· t"'m~ltl'lte f'i. 
A MAGYAi!. BANYASZLAPOT BANYASZOK Il!.JA!t. 
BANYASZOKl!.OL. BANYASZOKNAK. 
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN 18 WRITTEN FOB. MIN fo1'·,k, "8 'o. ()., · 11 dyl., 11 lll;;' az ign.td.gu~k. Az\ tu:tom,p• l hallo~tu!ikt _ • \lú.cos Fntllcll k HÓ or.,_ .Jakab 
Ell.S, 01' MINERS, BY MINERS li11u•o uuuiim~\ttgJlia11u-11t" \'t>• 1o_so ottan _nenul~·g JllhiJ h1mb- ~rt ~ m~t errol nyar,l,aJOll, aki ~'ilberfru latik, tO\'Íl.h-
------ ~)' mí'r s.wl ;17 .-11 f,•l c•,·1111•1 fi 1111111 v1111 rnmt llf•hol, •.\,· par~aaz ideJén, mikor ~ 1d6 ~ l~- 'bi \\"auyú J,"·r,·nc·, lli•l({•(lii ,Jimos 
l:.ntrrt"•l 88 aeeond cla.aa malter at tlie Pust OJ"1ce 1t . ·ew York,:--,; 'r xcllu k ,•gy 11111118 K.Ú·ufrt 11\H!illl-li ltHII ~• ~·an. li_oi:} 'IO ik~.-l JOb· ma.sabb &_ l&kóh~- kiJ&Vltáaára., :--.;w,t,, ,Jí1110,- 1'11 ~laka\ .\wlr!ls 
utiau. a pik mm.,!. sok ptHhll fi l fJ<ln IHmnak m11~1 a ,nuh;1kkal, a me~ & kóvetkezo télen vala.bán!' , 111~ var lMóf\'fN'k tt-m,,;ti:tték f'l 
under the Act oC Marcb 3, 1879. 1•t>11h•t kapnttk , gy 101111Ht>rt ,uint a;,t multkon otth•i. ,.11ko~ ha_l• e~en bAnyáa~ léteze- iioi: ~-llnwytat. t1kit Er,lí•h·i ,láno~ 
1-:".v-ki·t ,•mh,.-rt 1ui111Jig \es1.1wk 1111,1111. 111n1 ukaroru a& 1llrto 1111 aerol tudomá.st uerez:unk, a.nnyi-: ,f l·lk~ k" ~ . k ·~ • 
Kihaló bányák közt. 
f+>l 1;" Finl,i-i li•sl\'Í•r ~jíulljH ,.;,.t u'.ní"1. t,· twr,·k,•t 1111•J?Jio•n•zni, a I uor jel.entés~- t~ünk az illetö ál-1 :oiú' j,.,~:~il-.'.i~~!. ~t:::1 ;",:,:;~~: 
lu•I,, t mllg) 11r l111J1t1t'IIR111k11ak kik akkor pan h1krnltak Ilnll,\' 1am egeazségugyt outályánil a te-· 1 
1 f'lf'g n,lo mag)i r t,· ■tl u'-z ti n K t,>1Y.ik 11iul,•11 ,-~\,s h tán aokk&J költaégeaebb leu: az \ m gbott!ngult .\lagyar-11,·r 
'.\[intho~.v J, 1 1 ,11 rg \ dPki n ,1111ká ok&.! H"SY.11,•k f,•1. 111:1 m t lep tulajdonosa ellen, mikor a.z-1 "' 
Mindl'n ro..~ h1r mkuuk j,•lt"nt 1, ,,, d, t d ,loil. 11 1111, ,, .. l)l'· muuku Jt6n, m,·~•r I Dt n u ,. , hog napont JZ')•kt ttörn k ügy, mintha a. házaka.t. moat kija. nulllyrol 11.Hrruaiott 1tt llt'lllmi-
li?YÍI.Ut, mindt•Jl c!Ulp!..~ Jwunimkit r,t h11n)A11zok kt'z• hol {,g ll.)0· rn·k nd hHuJuszok nrhOJr) tt'h 1hlm1k 11u11klt1. d, sup11 r1osan · yjt&tnák. .. . . ft"·I• 1,gylt•thu 11 ru tllrtozott, 
amJt. buJdosó lt'tt II mag, ar bá- murqgág tan\ JÁVfl t,·s.z1 rt'gi l, ~',), 11 a plt'I m1l'l' o la "rk :r.111 k pnanal;;. rnnk11t. r 1 11111 11 NekUnk koteleuegunk, hogy a 
1,yiw; Amerika W.nyi). kozutt t'_i j 1lt't 1\7. p •rnlékt'>t S1erkeutö megjegyzese.) J
1 11do · !'oll 11. m I b11 uk li? 1:1'&~ b&nyu.'ok ~~égét ~v- 1--
• hol hajdan az utal ,s nu•gfuj r k••t• bánat r k~1k a 1 1 kr, 
1
,o 1 . nunka hun hrn, , 1lnll Jt.lk es en a. kotelesaegünket min. •••••• •• ••••• • •••••••••••• 
t.ák, anll'rre lépett, mii dui1kálbat ha kihaló 1á11yak t.m u;,koJI, . TERRE HAUTE, IND. \ t 1,0 Supt r111t1 ml, 1f azt már ré de~ rendelkezésU.nkre áJló módon : , • ♦ 
uak a. l1•gjohbjainkhan 1,f'p,·rt" L'•J11dol. akik „ \llu:ik nn lrJ .!,,un .1.-, f('~f\t'r Tt>rr1 ~'UI tn,11111 lt ,olua 1u-k, m l•lJesit.em. fogjuk. i A valodt : 
f.:vek t-lnmltak azot.a, hOIQ Ohio 11811 8 ,uag,ar KT.Ot 8 k 011 llaut hö l10,r)! r11 r I llU)O )11 1•1 ), tii:: a Bp 1tJ 11 !miatt I vnl o ♦ u f DQRUS ,.... : 
áldott \'hl~bit járt.am„ láttam az z11tt uáll/) ,na~ - z 1, banirjat ro:-lv. ,,li.l!ot „Jn,k I rutg) 11 ur na á11va t ,·r„m1 ·o. J. BENS-CREEKI BANYASZ-: DAD 1c.RKtP t 
Ótl\ sok ft>lé znagyar háDyászt, _de akik 11111.guk 111 barutlo,; 1 mbnd• J;ll n ~g ll ,u:p kozott \ 1.111 ü 1"'. ma lllf'JZp~ohii_lom l'K l,·k~l- EGYLET. : Csak most jelent meg 
ft'lt•jtheu•tlen marad l'liitt, m oruk- li t11·t111·k, mi-rt lt·n•rt,· 11 n1kll: 111111 1 !18.k l'g,v 1111-pot dol:;111.1111.k h„ lclon otla mt111kat kn111 11d 11 -1 a-h . . : . _ . 
ki' ü JIC)(.•kin" Yall,·y kt>th vitli• dollilr k1mí•I, tlen k1•,:t': " tu ~yt'k t uk, llt, 11~~, hnl{y a m gi'•llu·t1·i1I ,'-h,-,. ro_ug)O" hií11yiaK1.l, nkiket 1111- . \, '.n r,·g l1n101ta a h1·11 1·rt>t>k1 : EC,\ E~S:i~n{-~!:i~~::t• IIA-
kt>, ahol holJoican és meg li'•gt•dd, kn1.ló rnkolt r .. ~kt'iket !Mu k~1w1wk az 1·mlwr1·k mO!>I met-r 1,n11ta J<'1I tartok. hniu rnuukáhnl !»111) 11„1. egylt I a íiiJ!'yul~ í·t -. au 1 · 
ten Plö ma,;tyar h•i;tv1;r,•k,•t t11\HI 1),, rwm el'oQk a ID8J.Q•lr hHny8. k,~1•>1111 .:~ ,ukii.bh ,li,jk. a:&érl ,!ol- j'.1'i11111'.ak. ha t·nil ilo11 UJIIl)ira l•11k1•n•,lmf11y•l><il_kit·b.z<'lt,hog~· T~::':::" ,~.~:~;:;.;~";-::'' 
tam mindt•n fell', aunuthogJ au zokni ,,rt1, uag) ,·i•ll7.k:w'l'. hau;•m go1.1111k, ho1oty a t,a11,11h1111 nl·mt ,1.ukiwg ,·a1, a muukásokr11. \ P.Z 1•J01•1,11I!'!. tlnc·ora a nngyon 1s 
11ak ü \"i,\(,lrnek miu1h·ll lak,íjH ,-lé- H1 ·•~1:111. >111H'l"ikai lllllg_,·ani/1got is .. u,·mii r1•_1ult-t ltniMllllk, '.\li1gy1u- 11'1111:!l'ri hHuyH,znk fl•lrwk 11 '"'11· rn sz visznnyok!lllk,' ,•l!•i,:-_ ,;z~pt•ll Küldjön érte 25 cent 
gNlett és jó ember. \Int 111"110\ 111 Ett,\t>,últ .\llumok hajtilrst1111k iirizki·.!j1·111•k mo-,1 ur- ~y1•I s!ul'lrn JHrni. mi ti,• mo„11111 frjli1dik ,~K n!'Ji....wru-.1;1(t• is fol,\·· 
Aki it1mt•ri Amnika un•1otyur t • hau uPm ,·olt olyan ,·ró!I lalaj a. n1 \·i,lí•kr,• nwuuí munka uHm, 1111·1,(' \"llll m·kik miml,·n a ~1ií.n)·ff. tnu _nö11t1dik " ma1?:,·ar báuyii.f.,:ok : bélyeget. 
lrptil, aki látta 11. i.ok lllilldt'II ít'lt· lllljl,\Kl"Ok ]úbtti ali•tl. inmt 1,;, a mert a,: 1 ,•lmN1I 011111111. 11k1 olt hun, Kllll k,11 ._ n lll krll 111~)·111 ko:tnll. : . . . , 1 
mi•Ralií.ztat.á.-.t, a ,-0k rM, sZt'gt.•uy- moi.l kiráutott ki,; foltl, AC!u11 \"Olt. _h. tu,h)II rn~r, Ifi 1111111ka.t dt1l1,?011 "111 nekik . Kiir •. ho1t,\·.11 tc.stul,•t I r-._hh_1.11ii:. ! .~:}i;;.'.{:K~~.«•~,,~:,r;:·: ,):~t 
aw~et .~ nyomoru'iAÍ.got. w,·lyrkb,·n 111·111 m11r11<I u~n mt>g ti mftso,lik küplll kmh !>ól ru-m IR")' •k-.z1k k1reJt•·D1 : \ \(,\ 01111 ~• ua .\n Altl"• 
szHte lakó ma!lyar te~t\'é.n 111k- twuniieit, m1111:Jar1111k, miut hl,- MAGYAR KöZJEGYZO HOL- Amn1kll n11V.111 m1:tl(yar bii.nyáazai i H \ZlTó l, 
nek .r~ van, csak ~z tudhat nű i"~ f'T. u a \ltl. kPn, ~- hol -.1.áz- DRY FORK, W , VA. - Ki ' DEN'AN kozl: lll<'rt lll lcnn,· ILI. .• _i•leJ<', h~ErY : EMIL NYJTRAY 
me}t't'rl.cb1, hoir.r mit J• li nt a ma- ~amra I lt1·k ak 11! ff'luott 11111~yar ,liiuos t'rtt.-!Utéfle ,.,vrint a muuk ~ b&nJW :~~ lt•tf'k vala~el)1k, : 1 
,.rar hiuybzoknak, l1o~Q 11111 Jl'• fmk h. l.lán)ok, t1.kik itt 111 11- ott 1.no.,t mf'i.:d<'bi•tli~n mr,r,, 111 rt Ugy a holdeni,•mint. a környék- r hh •~itllt·tót feJt n ki •:~ ~: i 77 PIRST AVEN11B, i 
h nt az amerikai m1:tgyat"llltr,cn11k ~\ Rruak imHek f,•l, Uf'ni 11~). mini mi111J1>11 nap doh;e-o:rnak a há.11,·á- beli magyarok Orömmel ért.elül- lf) e lt>h1•t,w~ a1:oknak a banya- jJ NEW YORK N 
ho((y a Unckill!l \"alh•y viJ;,k,· ki• •~ 1;1QNUlt .\llamok mh vi,lí ban f:rnlwr \'au utc,ran 1,111,.,0 nek tmonyira. róla, hogy Kenedy j ■ink,!•k: akik egy nagy t',{t'!l"ttel f ' ' Y. 
~uutu!· h0 V'Y 11 _sun,1 ')" ('r ~k k U ho .,. U _11m ■ny~lnikon K('IQ l lt\ d~• e.úri vesznek fel u,:ha 11Pha N&gy :Ferencet, & boldeni bí.nya.. & \ nliova):•v_al) n_,-m ~~k bi' U U U •• U ............... . 
( oal ( umpany !ez.aratta iu: nh101 t111.l111k 'i,iu,·lm HZ Jtl ;,mlt·tctt UJ munkH11t háUlt um1b11n aht,C tánulat magyar hivatalnokát kös- hox, mr1,t • K~ naio, tt"tótul„tt-. 




a fejf{IJ'- , tlvdot,ogá1, n1u1:-
tah11111{1g. To\·{lbbl me1:n1t1vli.-
nulAtial: tal{Ok uagg11Ul.lla, rdn-
gatödtu. hát- él IU'dáJú, t4J-
daJom a nyakban, karokban N 
derékban. nemek kApruba. 
•lrtoluláa, Almatlandg, n•bl-1 
Hl:J 111oma111t6 t.lmolr:, aHú.· 
lé1I rohamok, f6leleml-net, tul-
U.1:01 énékenyffg saJ lrlint, ID• 
gerlO:en11ég kiUODOHD r.c«ett 
telllell-• ut.An, u•n6lyeu4ic, as 
em'91t6 tehetllg CJ6DCillfM 
a4„ip1.11 börfoltok, er6a dobopls 
u erekben., a tacoll: el11alb&· 
nall: u t'rsete, keHII: '9 Uirclelt 
tffZktt&e lq- ' 1 allnd.I. lr.dk 
11:artllfk a nem körül, fiilsq. 
cu. \ l'ilra „ m4a 11:ICNPoDl:Ú-
ra v11.l6 haJia 
A legtöbb lde1beter8'1 •• 
&ltJTe1ö, Illene a kospontl ldec 
rend11zer kimerült A.llapota, a 
mely klmerültalls elllállhat tul 
munka, !Jf'dtaél", gond, tzpl-
mall: Tagy pedig tlcsapong.bok 
11:oTetkf'ztében. \'ann11k, akik 
azúletNOkn4'1 fog•a punce 
Idegzettel rendi•111:unek: esek 
nl!I u ldegell: klm•,.illta.ége mAr 
C'lt'kil]yebb oknkb(I] 1, betli. 
Az Idegek klmerült1éi;::én k 
rulndf'n egyes meitnYllvinul.l 
d.t komolyan kf'II nnnl, m.en 
CNk 11 e1etekb6l rö"rid Időn 
belül 1nl1oaak lllhatnak, llt 
H61ac jelt'nték DJ' ■1url.aoll: 
bilnnlWIOkra, ('I kél1 rt.nsatOd 
1úok, f'Plll'p11Ara vesethetne1: 
li!drt az ldecell: klmerdltúc~ 
nek mAr a le1kl'aebb megnyll 
•inulial.nU ■1!11:onibb rendua-
:!':'!!~o~V'k~~l et°!i~~r.:, !: 
#s f'zrek i.Jtal klpr6h41t 
n -ri1o1 
SATU R NI N-t 
)ju k hop 
1, •ro•ldebb lt' alat· m•s 
nOn1eU ai ldegbete~é&•t. M 
annak eló1orolt Yll.ltoutalt, 
h•nem életerőt él ldegeröt ad 
a Hf'rve:rntnek. A Hol1"ir-féle 
Saturnlnra 4-p oly uüll••,;e ,·an 
a bete,: embel'Dl'k, mint u 
flll:NiHt\lil'.N embernek. 
1 ii\"f'K fr• J dollAr, 3 ÜVf'ft ~ 
1fol1Ar 30 N'nt, 6 Üvt'g ir• ~ 
dolJIÍJ'. Püfot.fn küldve iheKJf' 
IO N'nlt<"I töbh, 
F,gyedüll khlll > !$s elir 
IMJa a boYA a grend 1 
kuldJe: 
VöRöS KERESZT 
11001 llC'C'KY.\' RO.\D, 
K 89. utca urkia 
C'LE\"ELA~D. 0. 
hAnyáit . ,-~·.-rrn,-kl-k_ . _ l1rh1•t kapni. m •rt ri1ki111 ,·an iir,·111 jegyzővé nevezte ki Weet Virgi. - ~,mt_lakolhasAA.ua~. _ l-,~rt annél 1" 
Athf'n. \'ároska 1lommálja a Az olum l1'4ki1-.11u-r,-til, 11 1~1r- lflkH!il ni& á.llam kormányzója. uikalih 11ato:ohh -.1.11~1;t>g. \:an most. ••■■■■••••••••••••••••••■•■■■••••■■■■■■ 
ltO<'kiug \'alley ;,i,11111,•zt•ji•t t'·~ ha \1'11.'·hMta1 lt·tlf 11 h, lt"tlrnné II hii.- . 1111·rl II hrul1,1"1 pnrt, znYf'tkt•z,•t 
az t•~~.az Bgyt",;ült .\llamok1rnk '•.'~k i11.1 mh,•n tt1rthát, 111,·rt_ 11. n:,,.. SULLIVAN, IND. lloruvHk . Kenedy Nagy 1'e~nc ur eddig i ko11v1•uei,ij11111111 iir~wlta a ho1:7:H 100 koronát $15.90-ért llt•m i . d(' Ohionak mimlt 11\'Sl•ln• 1 )"l ml'K-.ZOnt6i;han r•1Uí"1Jti11t-k. ti,•iil'~\ lt•~l\fr 1rta 1111•~ IP hi°t.•o 1P állandó ~doj~ vo_lt a ma.-' h11:ntt r,•rnén~·f'kt•t l;'.li·- azok a ha-
t'?. a lt·l(kl•ilvf>iwbh h1·lyi.iÍ•l(f', j6- l'lllly11·,1 hri('a\11tknzluk K dolgaik- 11.~ 0111; 111 állltpotokut, 11 nlHhh kii- gyar bányaazoknak, ~ k~gel , ny11!lzok, 11,k1k 11 _11-1.nwtke:-zt•thn :r.an, j6 Mkii f's kl•ilvt•,; t•mlwrt•k hu., hOJt)' 1w 111 kt·pi·i1i•k hn„1.0nnt1I .r.iiljiik 11.zt: ill~ szolgálatukra. minden ügyes- 1 1,kartnk 1•,u1tlakoz111, mo!oót t•r~~i·n K\ildök mostan TELJES JOTALLA.8 MELLErr az 6hazá.ba 
kt-1. eg~!I.Z~l(('S art•11 foi~kol11i la doltl'oztatni. f;,•1•!;('-. háuviabnuiit-hat 101k ma- 1J&JOI d?~ban. caa.k a magy&-l~otHlolkod1h11 1•i;to-k._ hn~y ~'8JJ011 JOHN NÉMETH, bankár 
nulókkal, akik k<,,mtt mll,r:,·ar i>1 )lloi-,1 a Suml:1, e rN"k i·oal f'o., ic1u1 „zl'nli11k ~-111. 1' ii.ltalilhn.u ,,Jt•C" rok ~!~i.k ~t'.. ~ogy eun~_ul i•rtl:•1111>11-4• f'Zt a ~11-1tulf'! mai h"I)"- mit""·" királyi kom,1111 ü.10·,·h·tl. 
aka~~t. _ . . ~ .. li~\nap ' 1 mu. tk. n_w~iau ~ harma IJZilra:tHk a pl,~z,•k viz rwin igt·U ;:'~/~~=~~~!:~i élu!;. J:(•h>iwll lllt'lff nm. 457 WASHINGTON STR, NEW YORK, N Y 
• Ki>t 1•vHI ~zt·lott Jll~t11m arra, d•k fog '.·l~ 0 1t:•.r.:11 '.•. 1lll't~leg ~o~- akad h, uniik. Oiaz (·AAk nag.'ou d -o- _ ""-'"' lr0tl•i 1mn ~f'.COS"D Al'F. .. xJ.;w \OHK 
~ abban a,:_ idfibt>n kt>l mfll,!_n1r Ja az u_Juo1 ha11ya1t lt•1ar1:tt111 t>." ,·í·t\t' 1,8 magvi,u kt-n•11 akad z•· Kenedy nr nem régen t&rtózko-1 OHIO! BAJTARSAK FIGYEL \ IM·kJ fl{1klr<HI•: HSO Skond SU'(IN., J'.\S~_\ll ', ,. J, 
fíu Jirt a fö1skoláha. llll!lcl a ket- nm n~ijniak uzok lll;g' a1hlig, .. baci lii.mp8\'lli lll r;.1,i-. a 1iinn. dik u &lla.mb&n és annál nagyobb ! MtBEI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tó mag)-ar «·mhf'rnek, 1nairy~r h'· 11111( a ,WWt h•rd 11 1111.1•t1 pl'Obp, ).Rjánl kii nin ug\an, clf' azta tir- e~erés rú nézve a kormányió • 
11\á.irnak a ~Hnuek, .\ korlilot ritu uJ, J•· • l ut-m. jo11 11 amig az sulat f'mher\l "ág:J1tk lt> Ti.s:zta kituntetéae, mert kózJegyzövé idá--1 lrodank Martms Ferryben. 
111 ft>kvö bán)akhan p••h~ 111111 f!.llanu tor~f'n~ll(l. .. 1, 1111n,le11 pa lmt'r~,I 61 k h1tromneinni t'en lig rendesen csak a regen ott lakó• I• 
,!1nft'lé uépsd.mn mu.g,>arBHg a 11a111hti tal(Ja hl·kr• 111111 h•g" a. tl't Íll+•hwk ,g, tnunl\ 11·h1 kih, polgárokat nevesték ki és ez u örom.mel erteatjük ohiot ba.J- :••••••••••••••••• ................. •••••••••••••••••: 
kik lllt'g"bi'tSU)t ~,,r,tclt ··~ tl!IZ tw:1~,r ,wn dolgozó 1pai-vállala llJIÍswll+-rt. lá~eo,;i. ma Ulti. utá11 leIJJÖ eset, hogy a.ttól a azok.út.ól Lánamkat, hOiY Marti.mFerry-. Tanulj. on ang' olul 1 
t lt pol1,?ara1 \ olt.ak annak a \1 toknak , eltérnek. t:en a. Magyar B&nyász:la nak ál- : 
d, km k, s akiknek ,Iont(, lwfohff l,ru1ll'k maJd ma~, ar ti tlt'r~ .\z 1·lt>hu1un drnga ll la~át ht•t Bonfttinaink btz:ony&l"& felrog la.ndo kepvuelete, illetől:g fiók- i l\e,-4, lnl, lrnl ,,.. nh•~nl ,1 \'\DF.L ER\'1 1:! fu: tanltJ• u anl{ol 
1,uk \Olt lll&Jdm·m mmdt•n politt rnk k11zott, !Pgt 11 , 11 kik ntt mnrad lclol111r t'i()t'Lkfut 111el{l<"h1to~ k &:t 1 ák h nálni aJ.kalm.& ha ♦ nJ('h('t lf'Hlilf'1.: T.ndJJ 2 dollfr huonta 
k81 krrdt"t\bni nuk II uomoru \1tlí•k,n akiket l-lth1!1:ton)ok a t l,pn 'loMt I.J')<'ll ~ a.az tb az t, t Ja lesz:, amennyiben •~eriilt la.- i -- T\\Ol,I 2 IXH,l,AH 11\\0:'liT.\. "'Wla 
\ J, gtnbh mair\llr (' ulH<l A AA fJ,lakol a, l1áz11k, a JÓ!t.tli1Cuk .az \11. g~•n hármn 1111pot t!olgowllk l'tl,\ fó;~::r:~~Dlv~::~~ t:iz I :;!i O~~:k ~l==Z~:ü.l :~ : Ki',.J<"u IO c,ldahu; tt'hlliK(,..lt6 konr,~kft, in~)en kultlJuk. ♦ 
ja~ hii.zaban lakott, ,,11lP'.hkk1•\ l,tnk ,1,. _1 _háu\á,.zok 1:•gtnbbJ~· hl"ltu -~ hi1•~- 11111_nka mi·gz~i,tuh:~• nek, am.Jert nem fog kellem ezen oert magyar koajegysot és pénz- : (~lm ,, : 
t'lohh telt"JWdfrk lt• arra ;I \.lfli-kr,· w·k IIHL'I \111,•krt.· k,•\~ lllll.Jil menm, ilOrll)ll.k f,)nrg_\_ , tu,lt1tm fo1o;JII tul New Yorkba. irni és posta. ut- küldőt aki M Bá ászi i Mandel Erno i 
jó m(1dba11 l·lt:k t•s tnl1111 t•z \'O!t 11 '. 1•11 8 t_iir,.ulnt tt:t Llzlr~1•it _is bt·· Hl l a lllllK)ttr hi1Jh1.r,-ukkal 
1
ján levelezni ki a bankárral, ha- pot oi't m.in:en ~kiS.::tetb:~ ké~ : 61 AVENUE A, NEW YOKR, N. Y. 
az 1•gyt'il1·11 l't'su .\1111•nkt1 h1:t- rnrnlltt •· 'z hitt'lwsztt-st Jelent nem az:emélyesen intézhetik a.zt el viseli : 
11y·a\'iil~k1•irwk, ahnl a niilit)"ar ~l1•rt ~ Sm1tlay '.'r~ k ('o~\ f'om- ., l".z uj magyar kösjegyz:6vel. Olvu6ink hou& szoktak már ....... t>+♦<t•••••••••• •t♦♦♦ff♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦++♦♦♦ 
l'ielll r1•ltil i>t kf'rt>k1 tii tt u amPn Jl411\' 1u!Pt1 1 baratsagLan alltak a BT. CLAIRSVILLE, O. Lio liogy · d ·· ba · d )guk' 
kain. ~•í111;ilzw.~•kkal ;._" a roes.z idökbf'n ~:iai,r,·~r hajtlÍr tuti/ itása ueri'.,t ka.1 a :o:\~~:~al/;; n: kész:'';:====================.! 
Jlraki•st·u ma1,?yar h<•ki•hirú rnu. 111 k1•,w-;pgiz1 1 Int II zfrk a bet-.il• 1 uz f'lt t 118 KYOII. m·h.C-z az.on a ' 1· I aéggel . t.éutik 1 b6. 11 
8 ~itli•kt•n \'~n .. ~~g t'gy.eg1~ IS~- Mf~ munk" l'IIJIJl•rue,k. . ~~:·:~:.~·., ::r;_~'/ ll~~~oz~•k~h~1 l\lJ:~~Di:t= ::n!e~:e::. n:,áuokmdolgait,: ~n:trkén: 
nm ma,:ryar koz1JZ&&gata I lhZ1\I Swmoru m trJl.)ngn,s111lkban es 1
1 
K. 1 • • .:.. ,r;~ .... -~ y, 1 sé"",,..1 --m-,..; To··ro·"· ur i• _,..., , . sok a nt·p hl'lg.) nem tutinak Ig.) ... ~ gyonyoru nagy tillt& ing- i,e" ..... "&_,_ 1A --, -..a-
ae.16 és ,·1t.laszt'8ok 1ii<"J1~11 nagyon a munkan~tJkul maradt baJlársa.k . • 6 Igal é ~ karb' 'd 1á 6.t, h hu bi&a.lommal fordulhat minden 
kt-r_c~rtt ,·_olt -~z :ill11m '_• ,,w~ye 1<11rsi111 \alt'. 11g~t"1t~ii.sun~l1811 csak ~':.~:
1\~::~•h ,:g)en; s:t.~ 1:::~~ rendet\ ~e -:~a B:U.meg. m&g:,ar b&nyiu, mert hisz a.zon-
pohhku,m, t-lott a eongn1 lll&ll)'ar a multaklml 1apl11lkozo remény- ll:. , . ~ ... 1 1 agyé guKJül_ld, .. beyi.u-- kivül hoo-v l&punkn.ak minden te . . _ ., . . __ n <,az „s , 11. ,mu11. dt• leJaru apo egy vre. JOD eg:,I ' 0' · 
poht1k111 klub Joakarata.. lt'K \-1gauhtlh11.t ht·11nu11k1•t, mert kő k <l l'h . T dollárt & ~ centet posta k '"ltaég kintetben megbiJottja,, a eleve-
• \lagJ-er üzl1•tf'~, wa!lyar , p;;· ~em l'.irJu~ t-lhínni, ~o-~y a l~O<'"k- m:r: . \~~~- ~~\1: i~1~1· ut:1.~n;; re, kapja a. Bán:,áu:lapot e~ év~ landi magyar kon.11ulnak is ö u 
hazak, l'~yl<'frk tamadta.k a ndrk mg \ 11lle) \'olg) · orokre kihalt . . , 1 • ráadásul 16.m át ottani levelez6je a épp oly uere-mat!'yars.irának hajdani jÍlli•tP. vol11a_a magy11rok számára, a ho- C!'lltPt, olyk,·p,·ri. ho~.' 11 kiro 111 t n. ea a p · tett.el jguitja utba éa intézi el & 
nyomán'. u~airyar j.-lli·l(t· mit a \ÍI mmdi~ vi!IIIZ& hiv majd ben- ♦♦♦♦♦♦♦♦:♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ..... ♦•uuuu •u• ........ 1 bí.nyáaok bajait, mint mi ma,. 
muskátli" kii'. faluknak é-~ ha ho- nunhl a (•()Jl~O\ mai;ffar tl'metö PENZT az ó-hazába általam gunk. 
l)ongli mngyar emlwr n•tt,dött A nrk mind1•u 1,1agyar 1irja p,- aho- Cime: JOHN TöRö~ 604 Ma.in; 
viclt•kr1•, ~ iv1•,;f'n, harát~á!lo~an, vii. tt1lá11 IIJrll üta-za bil·ja majd ------ küldhet a legolcsóbban Str., Martina-Feny, o. 1 
hazulrtll hozott wndt'g-.zt>n·ti·ttt>l a magyar ha'iuyliszokat a congoi IH:1w1-:, .UWl·:(aZ~KET ts uomT~KOT. 
;.:i:1~t~.; v~;;~,~~t:~; ::,~1 i: "'""'" frmplom harnn•i• 100 Koronás hadi 6 százalékos kölcsön -
,,d,·krol Midön baJtánaink Jakút vál- kötvény ára $15.75-ért nálam jegyezhető Kapott már Ingyen !Mnp'_" ha 
f;i moi,;t mindt'nnt'k vég,·t xzaki- ton&t.n&k. kirjük 6lcet, hogy a ré- i nem, akkor m6g ma küldJon be 
tanak! A !=lund&)" {'rrt'k Coal gi cimet okveUenül irják meg, KISS EMIL Bankár I egy dollir & 2~ centet, ,. miért 
compau)· l'l,?Yt'llen n'ntlt>it'ltt>I hf'• mert addig nem tntéahetjük el ké.- J kapja a BinyWlapot egy évre és Pénüüld6 ívekkel éa egyéb nyomtatványokkal a. bank 
azunlf'li az éktet azou a \·ifü•krn, relmük:et, míg régi lakúukat nem i 133 SECOND AVZNUE NEW YORX. en ZAR lámpát. Siasen mig nem uivesen uolgál. 
fiildönfut(,\·á tl'SZi az ujra megte- tudjuk. :•••••••••••••••i~•Í~~'~.\~;:~~-\:••••••••••••••••••••• k&6. l!.::====================l 
100 koronát 15 dollár 75c-ért 
KtlLD MAGYAl!.ORSZAOBA JOTALLAS MELLETT A 
fRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EOYEDttLI HIVATALOSUPVISELETE AMEl!.IKABAN 
Minden pénz:ktild6 irjon saját érdekében erre a cimre: 
TRANSATLANTIC TRUST COMPANY 


































































































l!llfi ,TtJLil!)'.,; f. MAGYAR BA:S'Y ASZLAP 
•••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iii- i MAGY A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI i~.~ i 
: I) 1/ ■ ============ =======:;:::===== = = ======================== === : ~\ : 
■ • : A "MAGYAB BANYASZLAP" • ' • 
i•••••••••••-■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• uámira ~ja: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••· 
...... ••••••• .... •••••• .. ••••• .............. •••• FAY NANDOR. 
Nagyságos ur a majnában 
A WELCfil CSARDA REJ TELMEI. 
(.\;ak egy t•j .akn sztrakozott alsl). Í'K [eJsö. 
tornyai Tornyay )lihál:,,· nr 1um1\, hogy olt va. 
1.arta, ahol \·iszkt•tt·tl. )1ár miut a hol n bör1: 
\"i.-.zkclt-tt a tiOk aprö H!m.légtöl, amelyek vidá-
11can ham•uroztak a dzsél !ekvölwlyein. Reg• 
i'.'t'lr~ kdw ugy agyon ,·olt a nagyságos ur gyö-
törvt', hogy ml•g a rt'lulörbirí1 szive is megei.ett 
11:1.jta, b mikor megtudta, hogy itt. csak d7..sam-
polásról nm zó, szint,• l'lkergt·tll' öt. 
0 pedig m1•nt, a zscbébl'II ötven centtel, 
böréu a sok éji.zakai (•síp~ nyomaival, lelkl!beu 
pedig a l!omlolattal, hogy mil.\,n jóravaló e1u-
ber j„ a bludi1•\di rcnJOrbir6, meg azután & 
t1agy kérMs~I. hogy mi lei.z most, Valóság. 
gal kábult volt a ll-ht•tctlt!Jlségtól, hogy uew 
tud ..rrc a kt'r<lésre nw~fl'idni. )lert hogy ho-
'\IÍ. menjen T -'1errd Ki adjon neki ntba ign-
;,itást f .• 
~s nwut, 11 i~")· jutott ,,1 Wclchrc, l's szinte 
h rm,:szt•tes. hogy iisztiiu ... z,·riien ii; oda v('lö· 
t!ött he, ahol mtt1tyarokkal találkozhatik: a 
· .. Jchi t·sárdáha, K J>o(!niir 1"1~lt• n·ndéglí)b,• 
i:,lu·s volt. hO!l.V mujd kinzakatlt u ji?~·omra (,.., 
dkczdödiitt lwnrn ekkor a helsii kiizdeil•m: 
1·g-yPk-€•, VllJ.!)" Sl'lll, Htt 1W11; t•s.t.ik. akkor 1•lö-
i.1:iir i-. nim·,; kt•rrsllÍ valója a vcndt'gli)b('n, má 
t,,1dszor mr,g taláu t 1 is ájnl. Jla nwg 1•s;,;ik 
,·alnmit, uem ingyn1hr m1•gy, l'.s nti ll•,..z b1•Jö. 
1 · ötven 1·1•nt tulajdono1<:í.hlil. ha p, nn~· nt'lkiil 
n•aradT 
.\ k,:rrll¼lck kí•rt!í s1• ho~y 1•1111i vagy lh"lll 
t"llllÍ, ri1videsen í,a r,·mlkiviil st.t•rí•m·st-:s,•n oJ. 
.!ó<lott nwg. Ezt 1:1. szt•rP!l{"J•t prdig a uag)'"" 
J;os ur az il t•l urm ~y◄·ngiilt kitrtya- szimatjá-
11ak küszünlu·ttl" ~!int valami varázs-1•rli, ug) 
vitte öt f'Z a úmnt 11, 1·sárcla bPzm(•ntjt'lw, ahol 
11ag,vl1an állt a jí1ti•k, a hu:-izont•Jt~·t's. 
Blilc.i 11z"mpillantásra látni lehetc-tt, bogy 
itt ntt~y ' lrn1lvt·ú-r1•k „ hitbornju folyik jóbi-
:,,1.emli t•rnberrkkel azt•mlll'll, .akik uzonban csak 
vlt.rni tudják a szer1•1w~J•t. clt· mf"gjavitani nem 
.Jókt pü gary-i hírnyá,znk ,·oltak t•z,•k a b1·t.lölt 
í•s r,cymásután kidölt áldozatok. Rkik a kár 
tyú .o;t Í'J)Jlt'II ol)·an bH•süli·lt-sl"n tt.karták ,·(,. 
J:.t •ni, mint miud,·nt Rí': (,h•tiiklw11. 1 '8k Ppp,·11 
nrrúl [1:h·dkeztek meg, hogy rátckiutseuek a 
l,(1zzí1jnk kt•v('redett. hit'na..tál"1'a1<ág ft•jl•re; a 
11.l"lyen vastagon ,·olt a ,·aj. 
A fönzér, már 11:gahi.hb a nagyhangui,,á.ga 
IIÍn ití-h·t• valamj Fekrh- llt\'ÍÍ nubcrfogó volt. 
( sak ngy kiabált a i.wméböl a bitangság éi; 
c,lyau íur1",;a s1.er,·ne,..fvel jiítszott, hogy akkor 
l'3 hns1.om•gyt· ,·olt ha hu!:>Zra. ,·ágott be. 
Adom 1ni•p; l·l!yi,.,zi•r a bankot! riki-
1 ~olta 1;ppi-11, amikor oclali-pett a kártyaas.ztal-
ltoz a nagyságo:. ur, aztán Pfft•lé fordult: 
,J ú tszik taláu a 1.liszter is f 
(',..ak uÍ'zt•nt !-fdt-lte szt·rt'nyc-n a nagy 
,..,igo,; ur, dc végig imhant rajta a vágyakozái; 
forrósága. amikor kártyát, igen. kártyát látott 
1na1t11 li•li,11. 
Tovább, továhh ! kiáltotta. egy másik 
r,:-,s.sz 11f'zt'sli 1•mbn, akit Réká..,-.;yna.k hivtak 
í·'l aki itt'l,·t napig nem moshatta. le magáról a 
ok átkot. amit a hih·ány telkek eladása miatt 
k('ntt•k rlt a ht•kt'f(,]t magyar bányászok. 
f:s mf"ut a játék tovább. rgy kell pedi,: 
1 zt (•rte11i, hogy nt'"hány pt•re alatt megnégysze-
1rzCKWtt az emberfogó Fl'kett'nck a bankja s 
11ndok ,·ii:yorgÍl'i?illl 11öpiirfr be a gary-i bányá-
~1ok hankbit. 
_\dj rnlamit a kih1<•1H•k isi - szólt egy 
J<:mwk a luwg-1111.k a tulajdonosát Harkányi-
1 11k hinúk, ('s oly1:1.11 tikinti·tt· \"Olt neki. hogy 
11 111i111l1·11I mutatott. <"•ak jót n<'m. 0 csak 
1 ih11•1•lt ,-,.._ nw"botrlinkoz6 ar1·ot vágott, ami-
1.or a.t ot1 lotliirgií fotografus.pedlér, a Sava.'i 
Bt•la o,luszc",lt 
Van itt nu'.•g efo· kibic. 
h'.11nil11t'ztt-k Í':!-1 ,·alamt·nnyinrk a szt·mP a 
11ttgy,..í1go.,, uron akadt ml'g. FeketR oda vetett 
1 t·ki l'í!.\' kt·mény dolliirt, akár knt:,,·ának vet(•tt 
, olna t'gy darah kt•nyt'rhl-jat, l•,;. a nai;cysá,011 
1:r t>lfeledk1•;,;ve l:l nagyságos uri mivoltáról 
mt:g fpJ srm Ol'!.mlott a pl'nz IHttitra támadt 
hámulathól, ujahh gyönyiirüségbt·n réi.zbiilt 
'.\!,•gint Ft•kf"tt• hangja !<T.Ólt, (,s r,nlig Oog 
1.Hrhnz, ll vt>nt!Í>gli;t<hiiz 
Kfnh•zil w1•g a nndégt•ket, ki mii i•szik' 
J\fert hút, ml'g k('ll adni, 1:1. Misz.ter Fekete 
tndott ··gavallt'r'' lenni Elös.zör kipaklizt11 
, i:rnry-i bodik zsebéböl a n-rtjVkn;pn meji?kt•• 
1 ,•al'tt f!Ollárokat, .._ mikor Hztán <'gyütt volt 
,1,1,ry három,ziiz dollir, akkor aztán rencli·lt 
1-Í't dollár ára 1•1111iva\út. )h•rt ho~y ii 
· gavaUt>r", aki tucljH. lwgy tritolni illik. A 
;p1ry-i t.odiknak azonban d{>g volt a játt•kból, 
moi.1: már ltitták, m('unyir,· feko-te ez a .Mii..zter 
Ft•kdt': nem k1·llnt nekik a tritobís. h1111t'tn 
u11-zc11l·zt1•k. fölkeltt-k, ott h'11g~·1ák fl ('SÍtrdát 
1 ml:'nlt•k az utol„ó \"Onaton - z-.ebükb('n egy 
N ut n~lkül. l'S&k épp l:l yasuti tikrltl'i - haza, 
l.lliryba. 
1\ hiéna <:s&pat i;i.,..zl•lll•\"t•lt'tl; 
Xo, - montlta Havai., a fotografus-pcd-
lt•r t"Zek ugyan kopaszon maradtak .. Ezt 
ji,\ <·-.iuá\ta, ).fo,zh•r ~•1•k(•I(•. 
A mt·gszfllitott diihh,; gurult ,:, v.:rviirii~ 
J, t ll.: al"t'll 
- .Mit járatja 1:1. :,;ziijilt, nrnga st•nki ! ).h r 
lli~1·n mttgából csak ar. iriji?y-.1~g be,;zél. hogy 
nem fojlwtte mt•g a bodikat. Tanuljanak meit 
i,k is kárt:yúzni, :f:n m('gtanultam. . llanem 
i,n,ze, azt'rt t·,zi magát a ml'reg, hogy 1wm sóz-
1,atnfl a ll}'&kukba foto,rrafiát, amikr61 meg 
m•m l1•bet i~mt'rni. kinf'k a képt•, a rámájuk 
mt·~ megfr hui.z t•t'nh-t, 1!1• maga a ké1wkt·t i.it 
,lollárt'rt adja. 
grre a besz(•dre olyan flnlyoi,; lett a. levega, 
111int a mikor vihar ,·1111 kitöröb1•n, dt• arra VB· 
ló volt lliszter Dognár, hogy h(,két rsináljon 
1'·11·llcl-itallal. A whiskey láttit.ra. nagyott né-
i:t'lt a na~yi;ágos ur, de ijedtébc-n e.p;y hajt.á:sra 
l.:iirntt f'gy pohárral, mrrt még nu·ggyanusi-
lútla volna lít a tel1·khit'11a Rkká.1;;sy. hogy talán 
1·oli1·e vagy ruit·,oda. Amikor aztán jól b1•ettek. 
11·ittak. Frkett> mondta ki a s1.6t: 
Adom a bankot! 
t.-. adta. AJ..6 t"s Í(•lscitornyai Torn:,,·ay Mi 
hkl) nttk egyszt·ribn1 a borsodi ka!!t:inó kártya-
tt rm!! jutott az 1•sú-lw, azut.áu meg minden át• 
1,11'111'1 uMkiil a;,;. hogy i\ mo"t huszo1wgyezni 
1•kar, J)('dig !'flJ" dollÍ'r 1~R iitn-n ('('lll van a 
7..'<rbí·hen iitnn ePnt,( a mi mt•gmaradt m·ki, 
11,tJ dollár 1m•g. amit ".cibiepé111.u('k kapott. 
F.h. mit ~omlolte. Plszántan - pró-
H volt a IKlrbttn 11 hannadik. .\L í'lső -
~arn.q, v1•sztt•tt., a mitsodik, Do~nár, a 
H-ndl'glö., "IHlH·n Vt-!i.Zlt•tt. H:iik1·riilt a sor. 
1, ungysá~os urra. l\lHkklwtt-s,• volt 
Hlatt J mondta kt•dvetlt·nül. (A biai! 
Kapolt rl\ egy foböt. A tök !1•1~,it. Hi:ó-
,al t'Z ti1. grr1• a::tti.u mindt·n gomlolkodá.s 
m lk'UI kimondta 
-Eir:,,· dollár! 
Piros di,wó jiitt. .Ez hui.;,;oue{Qt•t tdt. 
Az utána kiintk,•;,;il Ht;p{1,sy f'a Ilarkán:ri ht'-
11;1•,rsoltak. a h1111kitr pedig hn!lzig jntoll. 
L'j o,ztú., jijtt, Dofiuár bt'Íuc,;<'solt, a uagy-
:-ágos ur m1·µ- zii\d dt~znóra me11t. R€·1<zkt·tt•tt 
uz izga\omtúl, d1· azután a régi kli.rtyÍl!-1 nyu 
valmH\'al 1<zóh 
Krt doll.árl 
Kt•tt61 kt'rd,·ztt• a bankadó. 
.\nnyi t fcleltl' /\ uag;p,ágos nr ,·11k• 
i:;,. megint jütt egy disznó, m<'gint a piro;.. 
A h11rmadik fordulónitl c~k h('lt-EI meg 
Jig-ura jutott a na~ryst1gos nr ke:tt~bl', r. igy jött 
fi I ti;,;1•1111yoltig. c~ak blattra játE1zott. hil.t 
11em tiirödiitt az t>~éi;-.zd. Mikor aztán tizen• 
11:,,·oleig jutott, egy!:.Z('rre villant a ueme éR oda-
dobta ll iaót. 
lllirom llo\lHr. 
Ot kártya volt a knt'ben, hát a bankár nem 
l·rtrlt~· ki lllftílát 
llí1rom dollárt mont!ott' 1<.1.Ólt az 
-Annyit! 
11:, jött a tiz,,1myolcra a \"iiriis f1•lsíi. Hz 
lrni.zonrgy. A bankárnak bus;,;n ,·olt t'i. mo;;t 
,, ár esapkodni kezdte & kártyát. X1·m amiatt, 
mnt ro,-.z \'Olt a lap járása, hanrm, rnf'rt a 
11agyi.;ágos nr i;zemt- folyton ott járt az ö k1•Zl•11. 
'.\nn. itt uem ll'lwtett pakUzni. PediJ.? három-
szor nyitotta nll'g 11 bankot, dc hiába \"Olt mi11-
d1•n. a vüröi. szin IJ('tu maradt, nem akart hüt 
lr>11 maradni a naJ,?y,;ágos urho1.. .\ ha.rmatlik 
hnnkbnklis ,1.áiiit dollárt jf"lent('tt. }t'eketének 
úc 1•liMI h•galí1bb kilf"nc,·cn a nagyságos nr 
1'"t"ht'h1·11 ,·olt Krzdtt'k a nyerőre ti!Ult•l1 ttrl 
1 t'zni t's 1) most mftr rl1•mt'lwn volt· 
. \dom a bankot. 
Adta a bankot husi: perei~ és ott fckiidl 
1•líitt1• 1<zá;,;üf\•l·n dollár Ekkor ,zinfr kNlt'IHs 
k1 elvi• mondta! · 
Rdirálok 1 
:\1·m lehet I siivitctte bl'le }t'ehtt•.-
,\ki ny1•r, az játsszf'k tov.ább. 
úrájt' vonoga.tta a vállát a na~yi;ilgos 
A bank t'rt•dl'lileg harmilH'-út dollár volt, 
,1 tiil,hit kihnzom 
Ki is huzott 1<zi\zti1.enöt dolhírt. ,'i. ugy há-
10111 óra fl'lé, /lmikor fogr11ikor~atások köz-
l•eu ft-l01<zlott n játl·k, diadalmámor r1·....i:.ke-
t, tt a lt•lkélwn. Ke1 ck ötszáz dollárja volt. 
l 'f'luwnt l:l ÍOjitt1d6 t•gyik szobájába, kimerültf'n • 
iiJCyha wh'ttt' mngát l's félálomban h1 folyton 
1zt tmttogta 
Kösziiniim lsteu, hogy igy ruegscgikt-
td. 
~ álmodott A toruyai kuriáról. Szép 
l'"!'>ZODY rsúkján:,I. Pn!!J:{Ős éji,;zakákrÍIL Ool-
lárrúl. Hzá1.ezerröl, millióról, a kopott <•imrr 
uwg11ranyo,;0t:lásár6l. o.z amerikai milliomos 
ki~a",..zon:nól, aki ö reá vár 
.i\em aludt három úrát Ml'm, már is Jewtt(' 
117 álmot II sz,·méröl az izgalom. 
Ül,;záz dollárom van! - i,;uU01ttt1. boJ. 
do1ran. 
Elismt'.•h'lp:t•ttE> vagy tízszer, hogy i.itszáz 
dollárja van. m,gnyugtatta magé.t, hogy nem 
1 i.ak álom volt az ('gékz, é~ a vánkosa. alá nyult 
;, pénzért. :\fegdobbant a öZiV(': 
Jtt nÍllC'S! 
Xem volt ott a pén::, RzHdobálta az egész 
l<gyat. Iliába. Kiforgatta. a rnhája ;,J;ebeit. 
llií1htt. Összckutatta az egész szobát. llasz.. 
talan. }lfogrcmeg('tt az egéi-7. testébE'n, azután 
1-iliirt hrlö/r az indulat, lerohant a )fo.zter 
IJoKHárho;, i.-. zoko1tve. kiabálta: 
Kiraboltak I Ellopták a pt'uzt·nwt ! Kol 
,111ssii. tc•tfrk .• 
:\1 u1zt{'r Doguár u:zy hallftHlta t•zt a jaj-
, ,-,zék1•ll'Rt, minthtt arr61 ,·nlna szó, hogy ma 
szombat van. 
~r•m Jp}wt az! mondta vállvonogatva. 
Mit f kiabált amar,, Rogy nt•m le 
1-1'1 • l 'tolsó (·entt•miJt kiraboltak . 
Már pl'llig itt nf>m s?.állnak nwg rablók' 
S;,..,nt. Isten, mi lt•s1. vt'lt'ln f . 
Err«• mf'J[is eljátszotta M i1<ztn F'1·k1·t,• a jő• 
1mb1·rt· 
:\fajd hn:z,,.rz1•m valamelyik po1•ahonta1<1 
, alouba. 
EGY KATONA JEGYZETEIBŐL 
\',;gtelrn -.«itH (',1 misztiku t'r mtigávHI ll háboruyaJ. Dél volt tudtok, hol ,·attyunk. nwrre fill'· touos, tompa zaj. Kocsik <liibiirgt'- hógy a loYak dohogását ,wm le· 1·szméket becsülik, tic;.ztrlik meg ismcrktö jelt•, hogy jobb arcán az 
tlök vannak Oroszon-zllgban. ll:1 mikor 01. 1·rd1Jbu bPjutottunk. A;,; gyiink. miért llll',;tyúnk, ~j,..-zaka :-.e, lovak dobop;ása. \'alóságoH heMt hallani. Kristályti,..zta éj.' wle. helyezik oltArrA s bí•1münk, orra mellt'tt E>flY forradá11oi YádN 
jobban t>mléke1.nék a niivénytau. ttgyudiirgé,; wzt>h•tt bt·nnüukrt l's volt, még mindig m1•utünk. A lae• szinpad ,·olt a tisztás az erdiS hát- s;.1:1.ka volt. .Mi elfogód,·a, szoron- akik rrröl itt bC'<'<.zámohrnk, nősi, 
ra, talán tmluám, ruily1•11 fHjtiija II tisztflspkon a gt'.•pftgy\·er hang• m1•k kl-r1,kre n)·iltak é,; nl·ztt'k a:; terév('I i a rPnd!'ziS gigá.si:i tömeg ... gó ..zind mt·ntüuk az ismt>retlen, tik a bizalmat a nrmzet, a ma. Mi Ul()' emlt'k~iiuk, hogy hti• 
<tZ a ft-uyö1wk, md~· ott nö a ho• juit hallbttuk -- E-löször. Néma ndi:it, mintha sorsuktit akarták ket mozgat rajta 8 a tiizck elött járatlan t•rdöbrn. gyarsiig jiivtij, iránt. ,.,.n]ú bitnngnt már cgyszt•r kt•res-
mokban. J[o,..szu, kopasz tiirz..-.ek. 1•s1•ndbt'n mt'ntünk . .U órák mnl- volna kérdezni. ~\z t•rclií azonhau mi vagyunk a nézök. ---o- ll'W•k lap1111kban_ világo,; tt-há.t. 
magasan fent ke1.d1·1wk lombo- tak. a man. még tartott. Elóttünk hallgatott. A tüzek <.-!halványodtak. az í-g MAGYAR KATONJ..K. BEVANDORLOKAT MEGKARO. hogy f'í': a wmmiháú tolvaj áll&11 
sodni (,,i Jomhjuk t•sak,wm f1•ket1·. mih c!J&patok, utíwunk mt•gint J,\·gynrropogás. Ila oroszo Yilágol>()dott. Mikor Mjiitt a nap, MADARA.SZ APÓ El'ttLiK.tNEK SITÓ P OLGÁRMESTER. ,ltí&11 a hány& tel1•p,ckct járja s 
nak vágják kert·i.ztiil. o,.. ,zek má.,ok. Szemb,· nÍ>ha lovas kiil• nr,•i tüntek volna föl rögtön. nem njra ('!inclultuuk. lfrgkt•rültiik az George W. }.[e Leish &t('nbrnvil- 1·zt•rt figyt•lm(>zlt•tjiik bajtársain• 
w: utak hol 1<zél1•,t>k, mint <'gy fiiincük jöttt'k, ol:,,·kor "l:t"Y tábori t·s0t:lúlko;:tunk volna, ugy meg- erdöt é!i mentiink to,·ább észa.kke- ~ fejl'rmegyei Hitrbogárdra va- lei polgármr'ltert nt'hány nappal kat. hogy alapo.san Wf(Y1'll('k 11.wm 
111agyar falu piaca, hol olyan kt-a. l's1•111J6r \'ágtatott f'l 1111•llt·thi11k, sok1<.-.oro1.ta azt a két.három lövé1<t lel f,·lé. Bf'lrsüppNltiink a homok- lú magyar katonák, akik a hov- e1.f"lótt vád alá helyezték a miatt, ügyr,· mindt•n idegent, hogy ar. 
kl•ny,•k e.:J&k, mint a knt'knyom. ~znt•ttük volua 1111·gk,~rclt-zni, mi az 1•rdél. t's a sok, végsükig mt•gft•· ba, izzndtunk, fúrat.ltunk. Milyen nini Drina parton k()('káztatják hogy bnándorlóktól, akik a ,·i• iRmrrtrtű jd után nem•e 6t talitl 
.\1. t•rdő visszhang(l,;. Ha egyetlen nm ott 1•löl. dt' hallgattunk. Az ,zitt'tl ith·g. :\lindenki kt•z,~1»- fog jó lett volna a hiivö1<, esendei. n- t'-lrtiikt·l a hazáért, m•héz sonmk- szon_yokkal ismnrtlen!'k voltak, .ják ru1•g .• \dám 1''<'rcnc cimt> Box 
fegyvert elsütuf"k. az í-]('1< ('satto- 1 rclö miuch•nki száját lt'zárta. EírY ta a töltütt frgyverét. .-'!erről jO• döklk·n T X1•m: valahányszor ujra ban nt•m feh•Ukezm·k m('g arról, tiibbszöröi. tak:-.Akat hajtott be. 4, 111:1.,·al'O, W. Va 
gü,r szií.zszoro1.va t!•r Yisi.;za, mint- ÍIJ!)'ll\"&l találkoztunk. Az Íl~Q·u el• ht"t111·k T ~Ierrt· kdl i1gyt·lni f Xem t-löttiink -~ötHlt•tfrk a nagy t•rdö- hof(y flpolják ~ziviikhen a lelkesc- :M(' L:•i1..J1 fölött most itélkeztek i 
ha Mrtüzt-t a<ltak vohw 11'. ~t'ba akadt a homokban; a hatalma.s, fogjuk 1·gymí1st agyonlöuniT Sut- túbliik, méltat\aukodrn ntí':titk ft• dí·1<t, u. rajongú s;,;,•1·1•tl"I a magyar. állá!!ából elcl'lapták, azonkivül tiz 
tnc"ikui; szalatl az iígakon, láttunk 1•riis lovak t,•lu·ll•tlt·nül táncoltak tOl{\"11 kt'rdn.-Oskiidtiink l• vár- jük(•t a 11•11;!:nyt•k ságt~rt. ll mt'l:nn ,;rtt'tl ví1gyat az dollár pinzbirságra R a perki.ilL°ié• 
özi•t. .is, ch• tiibbnyire kihalt &; t•lötte, Hz egyik kttuonir már ájult tuuk. 'l'iibb lüvés 111•m hallabi:ott. Oh. (•,..ak a;,; ndiik Uf" volnii- c.rov.ÍLg jüvö hohlogulásllt'rl. Lel- g1•k megfi::etf'sére itt!lt(>k. 
halálosan l"&1.'r11h-. rnlt az orosz ,olt az izgalomtM, a mrle1,tttil, az l'.;jft'I volt, majd eílY óra. '\'.agy, uak kii11k ~r;,;dnll'im·k. vitgyakozál,;ai- lla a polgárnhJilf'r fp)('bbezni 
er1W. nwnt.lbru m&l'lioltunk beum• nitlkiicl,~11t/il. Az t•gyik százactko• hatulm111< tisztás, a rlomh l<'tején :\Jú.sodik vagy htirmndik í•j:Ua 11ak kift'j('zÚw az n p,;nzkül<le• talál. nyomban egé'lz &E>reg ha11on• 
mi 1,.. '.Xt•m volt ·zRhud t'1wkelni, 1·1<i apr6 galit·iai lovait t-ll'jiik fog. 11i•hírny hí1z, ..,7.('gl•oy1•a tanyu. iz1:. kH. ~lq:fot a fák kii.iött. \"l'kon) m,~uy, anwly most ,:rkt•z,,tt fliliik 16 J')f'rt inrlitanak f"llE>ne: ellenke::5 
llt'1Uél1t,·t•·sr,· m•m uyiltak már a tuk a hatalma, állatoknak. Rop ffi4'!'> knt, mint otthon. tiirz~ii. fiatal fák. A hold átsiitiitt Kolin Tivadar. n sárkt·n.•1<:;turi t·~dhf'n pedi~ ft többi pana!!?.t egy-
faradt. ajktik .. ,\L 111 v,'gtt>lrnhe pautul komik1~s li1t,·aí11y "o,lt_,_ kt'! .. • .J•il11·.11t:s... K~rii~ko···•u .. l rn~ ,.;itl't.1 ra~t•~~· 11 ~omok ohu..,ztotl 1•züst. k_ni~l1 t or,-zúggyiil~si k,~p._,:i~~löj,•' suriirn ft'lrf' lr zik, Az ÖSSZt>S el-
11_,-1~JL . , . k1~ mttn•ka t111wolt az nr11\.,ok ),,•g, dt·rnw zto h11li>1t, .auut fsq, mrnlJ11r11 ,.,,Jlogott, ol.v mély \"Olt l1•1m,·r1. 11~ k~ronat . ~vu.1totü-kll1>~1P t>mt>lt p11n11s1ok s:r.lima har-
'.\:,·ár \'t'g1, ,·olt, htiboru rlt•Je. A rloll. A mtwskák t1;,;onltan IIH'i{t'ID· M'lll ntt11nk mcni t kozhtu. Ei:t~· ...... .. ,__,_ __ ... ,... ,,,,J.t• zsol<lJukhol ,!erek magyar m111e ,.,, r:1~. 
hrH<;1 ma~yar Ji gt•ny1·k sz(,tlanul lo~r,-ltí•k mai,;ukal; ul'húuy rflutli or,,mlur. s,.abac.l tut t g_vujtaru. : °""NZKULD#,~ lkatouáiuk a Drina UHHt1~u.:; arra -- 1 
neztí-k az f'rdot. X1·m sz,-r,·ttí•k. ,,, l:l ,ulyo-. tt-her kiut mit a ho- X1•m ... okflr11 magusau lohoi;:t,1k n t Cr. r..J '1. 1·í-lra szánták, hogy K1sk1•rt·,.., .. TOLVAJ A BANYASZOK KÖZT. 
_\, Alfolcl urm uokta.tta ökd mokhúl. Err1• Ul'(0~1h>rú.ra lll\'J(- lit11gok. Lúttuk, hogy az 1''1~"' · : l"'f-lt"('lt l~n,t1K>Ubb ha hM• tur11.lk ho~s1.u-hos..zn itliin át volt .\di11,1 F,•r1·111· 111ngvar lt•Mtv{>. 
il,\t·n r ni:n•frgekht•z. T~!á~ l'sak lt-lt1lkl'1.tiink az t-r?iiröl. Aztán 1,agy tÍ'rl'n rni11d1·níitt g~tlába ra~li l.á~-!~1~~'ifu::mut!..!,~· i, kiin•~t• :\fada;,fu-.1.. ;1p{1 sirem!ék,· rimk .t.rra k,•r; 11 '.nl\):~;r hány~szo 
'.'s k !Y r~,-~kon1k. m, "''t>:il volt nwutunk tovúbh. ~ f...,tp]r.Jf'tt, ,,J k~ut f1:,cys1•1·~:•k, ~111u,l1•1_mtt k11,to : A LEGOLCSóBB : l'y1•rJl-'II _helolt> uagJ·ohh. 1hszt, k.111, '"'.!-:~- az alulih irt sz1•mel~·t 
1-.mnm1 e-lottuk, mmt -vadallatok I voltunk borulva_. F.~:,· lovM parau. uak. A'/, 1-rdo pt·thg tovtihh _nn!ot •: NAPI ARFOLYAM : . 1,:azclt1go1last_- -'lailaras;,. ,Jozi.c·f, a f11-:~1·l.wk 111,•sr ( ha \ alahol Jt'• 
{is ro~t l'mLt-rt'k t~II) ,1ja. Kzek 
1





Minden költaég beuámitv&. 
A P:liNZ BIZTONSAOAill!T 
TELJES FELELOSS:liGET 
VALLALUNK 
GYORS tS P ONTOS 1 az ~l fok ~zm1han k1~1a.·ltak voltak.· 111. '"· utrol, mt•ly 1:t.111:I! t ~1.uk ft ~-t> 1 ~t1\.1•'.h:k. n,v.t~ak ltt.11<!\, 1·hr,·k. i: TELJE~ .Tó~A.LT,:48·T· YALL.4.-1 h~myt. p.oht1k11„i0 11 m_ag,\'ar szal;a~l- n•skc·r~J".'.1ek. ,.n~rt a 1tazember uv1lvá11 Jamhor er.Jok, talán uwg ,,zrtt·ll, k1•ld f1·l1·. b~l'S/.1'11 h1·,o T1:1.lmr1 agyuk, kis haulwok h hi, ♦ l.-OK ,n-Sf!l?'i KCLDF.• ,ag, !ug-gt'lh-nst'g e~ tl1·mokrncll.1 megszokott t.llr t'll f'! lopttt a hP• 
hirel s •m halll'lttilk vacláll~tok1111k tét1•1lt•tt n alii:t, volt, fák ko~•:11, 1a:uu1,.. Ut'h{•;,; í,gyuk. ).IJ ,·om1\t 1-: 'i lia.lit Jól 1~:~:::T éN.lekében · <·szmt•jí,m;k, az iiuz ·t\1·~,t'gne~ -~ f'siilf'tí'S burdosok pi·nzé-t. 
)!1,g1,(" koJiiuu ilneku fak alat~ tlnmhokon huktla1•,..oltu11k. \.-h„l1•lut1u11k; 1•1;ry httdosztnl~· \llf:I".\ ·1 ('lt('l(•bdk, ha 12 tlve renn4ll6 ai h·h1m•gnl'k voh Ila mkarn8f'w Balogh l\Rrolyuak hivják a jó A MAGYABOK LEGUGIBB 
or1lt I ta.lún 1lósziir sok~k.J1ak gy-,·cy ~i,-.1·,upat bukkaut H fi1klf'g".\ had_tot. vag.' ~ok,~~! ~e,,•_ 1 ~:~~l~~Y ,:~1iS:m.;ö,%<:1 v~ ja .• \z 1i lll'VI' 11111.., halála ~1tún is madarat. de nPha Shmiill Charley- BANKJA AMERIKABAN. 
SZl\f'. e ma1tynrok k11zul. k1kn
1
t>k k'.,zu_l. l alalkoY.11111~ 1•~~- neh1•1. 1-1 hh . ,,m tmltm~k. taJ:kmn,l'.11. Í i lrJon e rlmre: •. t: ~•o: 1111wl~- alatt __ ar~olm haza- uak 1_ii ne,·ezi maKát, rltávozása• HUGD LEDERER 
BANKHÁ2A 
11nu.n kal11111k n1lt rl•á .után. h11110,11I, a lo,ak 1i11g hirták ,·on. 111m H1 voltunk k1,1:111c111ak u,•z., RUTTKAY JENŐ i 1r1111 11 ztu.st•g. llrom, hogy t>Zt a kor ..;rilt;tk,'k ruhát {,s vilúgo11 ka. 
lio&.'" 117.j\"iiket n1t~l!kt'niPJ1:,,·it.sék. wlui. <:,m•ríllis ült hc·11ni•, a tl·r-
1
1ü11k .• \ ft•llohogú tim·k K.' ·g~ i r,m,•11. t>Zt &% 8zllit, m1•~lwe8iil~k I.1pot vistlt; öt liih magas. har11a 
Itt ez•khN1 a% ,·rd6kbeu talál- kt>ptt nrzr legí·ll)t' Ju1.t11lma." ri-t.z!,t,•t világitottál. m,g ·, l • 106 AVE. B, NEW YORK l :\"ilághitboru Íl'lrfral.agllbau kuzclti <'nth(•r, h,- ... zél mtigynrul. tótul és 
KOz1tmli tnlujtlonképp,n IO;;zor!,1harlúmpi11 tartott 1•11· X1mj,n1111Ui ,1r,•~·k r;i,ry.-11idt•i,1 fol:,, 1: .... ••••••••••••••u, .... ! "l11,g,t1r h,'isük .\ hrnne foglalt a11gol11l is folyékonyan. Kiilönii11 SSAVE B NEW YORK 
világháboru. 
FUT A MUSZKA. 
A MI VESZTESÉGtlNK. 
A hi\·atalo,; j,•lrnt,t,,,k ~-" a 1ni1.1t~ar ia(lok min1•1 k('n•-.,•hlwt 
-.1.onak ugyan róla., de bi?.onyoll, hogy mi is horza,;ztó Uill!) ,·.--.:f.11• 
ség<'k árán vivtuk ki a galic.iai győzt·lind, Oro!-;7. ht·1•sl~s -.1.1·ri11t 
héUjzá.1.öt.v1•nl'ZCr leht:t. a U111g)·ar-nt'owt-o„ztní.k H..,zfrsi':Jt az utoL ó 
két hónapban (,i,; ha ez a ;.zám tulzott i" n1lam1•11nyirl', majdm•m hi 
zonyos, hogy t'g"Y ft'lmillió ,,mlwrt. 11Li i" w-.ztt·itiink haloitakh1111. 
1•l11~iilt<'kb<•n és foglyokban. 
AZ OLASZ FRONTROL. 
Az ol&h.Z fronton jóformílll semmi ~•·m töt,;nik ugyan, a katouui 
lizakértök véleménye, szerint. nekünk azonban inú.s ~cmpontbbl kt·II 
n(-ini a dolgot éti borzadva olvA..~uk a hh·atalo-s jell'nl{·,-rkben, ho,ry 
az olasz háboru.nak ötlag napi kétz('r halottja van eddig a k~t rl•,1. 
ről. lgu ugyan, hogy az olaszok wsztc,-~:ge arúnytalanul nagyobb, 
mint a miénk, m('rt bHt•hetll'n t•rödök tl11naditsa alkalmával uag~ 
vei.ztet'tiéget 1ut>m·ednek, de stllyos a m,i ~zempontunkból a clolo,r, 
azért, mert a,: olas?.ok ellen küzdő seregek java rl'sze tiszta magyar, 
akikről hiAba irják még az ellenség lapjai i,;, hogy vité,;ek €"8 bátrak, 
mégis cnk naryon sokan ott maradnak mttjd a jt•lteln1 do111bok 
1tlttll, ahovii. a e!.8taté• halottjait temetik. 
AZ OROSZ GYOZELEM. 
A umlt ht•tt>n ki~bb jt'lentösP-gü 1?yéi1.t>lnwt arattak llZ oroszok 
a Balti tengen:n a német flotta felelt í•s i-ikl'rült nt>kik t'g)' n(•met 
cMtahapót {l)si.i.lyeszteniök, kettöt pt•dig sulyo ... au megseb1 s.iteniök 
Nagyon nwgi;zorult 11Í'p lehet az atyuska 1wmzt·te. ha e1.t ia a 
ua1,ty győzelmek közé irjá.k. és nagyon 110k ilyeu ~ózelmet kellene 
aratniok, hogy a1. eddigi veres•~geik i;,:ázad n~s't:l't is reperálják. 
A FRANCIA RARCTtR. 
,ol.J.H l ki,11n3 t"hl1 (,.,. türhl"tűbh, ha a hAirya1.-11ú [.., kiml"rllö 11.1.11• 
1,,í~. mini: IAh. h,',1mlj, k t".wk. homlok (i„ mis tf""ilr{..,:,J)('nl lu.ndti, 
IWlll kJ11ou..11. lll"III ,lt)iilrl (~ llt'nt Alt111lil}Ou.A ff"IMl"táhan. 
A Róth csoda lábszesz és csoda lábpor 
hn .... 1rnJi.l"liull kt>1lllll"II _(.., k(in)l"hn-n fogja muokijit '°IV~7.ni. 
J, .. dtal nem ll"-.;t;Dt'k b111.._l'!t'k, ltant"NI fr:l"'i 11-8 ei;::k~k l("IO:,,nc.•k. 
H \ E(;\· IKH.1,.\RT lll•~K t' T,D .. \ Kf.:T SZERT OIJ"'IE\'TEöE\ 
li.\l',I\. U,\JlHOT, li I.AK,hé: K. 
l'o nto" ('hn: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Stnet, Dept e NEW YORK, 
A frati.,;ia harct(·ren ujra t'll'nkül a llt'lyzet. támadú~ba mennek 1 
,it a németek, &I mivel hogy az elöz0 hetek mnn ktd.,.eztek a franciák• 
n1tk, hogy eHke uyomulhassanak, hát most nyomulnak hátra. •-------------------·! 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzét. 
TARTSA öN IS NALUNK 
FELTÉTLEN BIZTONSÁG A MI LEGNAGYOBB 
BtlSZKEStGtlNK 
ALAPTÖKÉNK $6(1.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A RtGI, NAGY ÉS ERöS BANK VIRGINIABAN 
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csuz, kösnény, rheumati.zmUJ, 
idegesség, irü.let- és izom.merev. 
ség, hülés, gége, torok.fájás és 
fogfájás ellen. 
Itt va.n az eredeti csomag képe, a 
hogy W árusitjá.k. Ne foga.djon el 
csomagot, ha nincs rajta a BOB,. 
GONY védjegy. 
Kapha.tó minden patikában 25 él 
50 centért és a. kés.tit.6knél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
74-80 WASHINGTON STllEET 
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SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FELE ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ B ULGARIAN BLOOD TEA 1: :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■ m l ■ ■■■■■■■■ l-
"BULGÁR vtR TUT'', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hónapra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
ft i AJÁNDÉK! i 
t: A MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASölNAK t 
ti INGYEN BÁNYÁSZLÁMPA i 
: •••:••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■■■■■ ■samau■■ ■ I + 
____ _______ + : '.'IIJ11d e11 map;.)ar t. nJisznak, aki 11 '.\1aa)'ar lt.tn_Hí~1 11111•r.• : 
1 
+ ■ "lt) l-n't' (') (l rl~t, nJándf•k hR kUltlJ_ük l'1L n h•1.t11.h1hh i· 
J
•• -' d I pnl a l111tlii1.1•rit't elütt kikütnl·nk e nal 111egszlt.lluck minden -..·asutat + lf",:.iob~i f111Jta MS"Jl:11.rf:d)(H k(, 1.11ll Z\H knrhnJ•I l,imp.,1 + on a sarga vesze e em. ueh·et, .• \z Ei!'ycsiilt J.Uamok ka- és csatorniL \zután uakadatla- ♦ ~i.r rJ~'.~a.'!?('~11\:...;:t:i~1~:1!~k"r:;11;;i"t::,i;::11f;i..',:;. tf-
11111 i h_dyute. igazán ~tw!-5ég◄••·: uul és nagyon gyo_rs hajójlt~~k- + ~n:l~,-~>~''.!1~~~~~:ff'flé~:.!• :a:»r.1~~~- :;;~•;,~1~"~~:-~ t 
h_atouámknak igazán trefaaag 1eu :kal 100.000 emberunket uAllitJU + 1>1:n h•K)t·n a1IJuk 112t·mlndf'n l..ln"1... •"-1 ""' t·,1 „1„nu-:, .• 
. . . h1rtokaiukról e-liizui a.& amerikai- 11urtra. Erre megkezdjük la&6U., + 1 dlja t . f'~Y d1,1lürt '""kW, ,:,.ak !!-~ l'l'Rtl'l J.frunl.. • e-... + 
L,~-e h!boru Japáu t>B .\mert-! heln11 h1ztonsug-gal tehetne .,zaraz. k t \ F. . I \II k [d b" l lá.sun . mai:(•lá..,I (,,; 11ZA!11tú,,I dJJ ft>JHwn, mf'rt • ,,1111.l,,.f m.,.I.. + 
ka t:ozottt A polihku atmosz[t!.1 ra teuui. Ha ott 30-40,000 embert 1 11 •• •• ~ __ •""Yl'SI.~ 1 „ a_mo had- e uto„ e onyomu kat, ~g + Itt kifW·tJük. + 




~:n ~a~! ~cm ~ :r· ult .\lla.mok eg~ if AZ:iRT AD.JUX. A LA.MPA.K.AT AJANDl:KBA, ,+ 
l.ez,lunk-e az Rgycsult .. \U,unok d- a az1gd11ek azon részfo kounyen .. _ . . gO'S 10 á I yugati _e et a Rocky :.\Iountams + HOGY A MAGYAR BANYASZOK + 
en f l~mwl kell t•rre a kérdt':.- nrrli lt-hetiink. )1 inthogy awnban JanAI. .. :~1.U.~[d,111 mmch•n ~llam- h_egyl~ne1g_ hatalmukba . nem ke- + -+ 
Te felelnünk. Tudjuk, hogy kor- 117. IUII rikai iigyuk j.., tüu:el i,ra!l.7.t 11a.k ku.h,n ouke~Jfr,., e~~patiu, va~- ritettuk:.. Hi7.onyo~ tudJu~, hogy + Ismerjék meg a legjobb lámpát + 
rnánnmk meg aknrja s1.11poritani hatják t-l azt a lwlyet, tanái•!iQ- i,ak u_wg, il,· zum k O!!SZt•wve is nagy szovetségeaunk, A.ngha., Ka-1 + A ZAR + 




~;;:n;.~k :g;.-Ull; ;:: : ::;00 
1 
az 'iz,~;t: j k t1_ul11_iillik a hi,_atal~ adatok. asutait. na_rmincö_t na~pal a, + 11 l_Jl,ii: 1.-1t,1ohb, _leg- + 
,agyunk ahhoz. 'iog,· a hajóhad I hogy ~ú nilát e Lleg a szárutó)J l ·'IU''l1k_iu - konzulamk es egy„bb l•_aduz_e_nt t utan urat ltsmnk Ka- 1 + ~~~~~ ~;: ... ~;:;:.; + 
.>ltsegének évi három és fél mil-, felol kell pegtámthlnun.k ,·uu1 11rfornu111,mk 'azonban azt mond-1 h~orn!anak ·-11 Oregonnalt. Ezzel 1 + karhl,t,1 lám..,aJ.~. 1'I + 
liárd )t'Unel ulö megno,·ekeU~Kt 
I 
it"n) ben~t lehel. 3k- hoio: .a.z. l-,ll}~1~.lt .~Uamoltnak ,·e-gi· 15 ~esz anna.k_u e~yomatá..s- + Az ára $1.00 : ,}, 
elhirjnk. U\· .\m,rildhoz ni.ló vi- A Filippinák \t"•liehut'. llanila 1~ llfeljf'bb "'0;000 f,.myi rtnJc t1> nak, amiben .\menka ri·.s.zéről oly + '.\fin(kll m,u:y•r 1~- + 
szonyunk olvan, hogy rú.kf'nnzt•-ln liznrnzfiild f1•lol uim•,..en elégsé 1,0.1100 fouy1 ii11k~nfrs katoniij,.i.ji;ok C'<ZtendV óta réuiink volt. + nr"-~ Mj1i nflékba + 
.. it. bennunk-~t erre u íiltloz~tra. ge!M H megn:•dw• \ z amerikaiak \JU. \i, amerikai 011.dsere~ to- ~-Johm,tont, Californa konnányz6-I + ~r ~~,~~!>~~~~-\~:: + 
I' "bk' \ "k . 1.i" .1 , t 1 t lt ,Lor1.o 1roda1 ll r1klá111 ulilld("ll IH' ljHt haltllbunh•t~-sst•l kl'nylZl'ritjük + fb:et n \1
11io 1.r llii- + 
t·~if)~~eazt;:Ílb:::::~\
11
11 18 R;;~:~:~ :::;. ~;:\1
1
:t•n:·r:~11;:~i·::.:.~ul: :.~:. g11ii ~szk'.t.:t>iH•I tlolgoinak. _hogy i ho~~· t,:rdrt• boruljon_ lobogón~ + :·i.:~:;::~~:,~~Y f'~~' +, 
ez\·rt követelte az amerikai flotta rlt,1M·g1•khen, Ösl'r(loklwn biznak .• \ 1111 .ml1'I ~obt, kHtonalt sz''~Jtt~ek -~!ott. _ Engcdel~~t'~ 111 f~g, Inl- : <•n "C" 1111'J: t1 JltJ• ~ + 
-negcr&itését. )Tár a panamai Filippi11llkou ál!omfi;;ozó am, riklti ~('; 1 Sllkho)(y az amPnk1uak. H:l mmt amn1ka1, o is mk.bb ♦ ::-~ül!~~ u uJ~f,,:~~~~ + 
csatorna is ell, mink 1ráuyul6 fe- katonaság ],i.000 f'u11:i:i. Ehhlz já t _nu„s,:.-tukul'l foi;,·_a n_agyon gJá-' L'IID(h•nt .ml'gte&z., armho~· halál- + ~~~ !:.r1.tt:t~ ~ = ~ o~~:u~u~ Wtl..•t kölW- + 
,yei;tett'S volt. .\ i amt>rikaiak rul mt'g :-,ono 1,.-nsziilőtt katona. uk. s a Y !~nk ,alo haho_rn pn~- lal lakolJ?u + + 
ninJen lehdség mú,lon elállot- .\mnik1rna.k tndnia kell. l10gy ezt 1~ gond018tara I.S rem~gc. fogJa Tf'ng, n eaala ~ p~amai azoros + Küldjön be mosrl dollárt és 25 centet ♦ 
•.ák utunkat. Jme a legu·mheöt- a maroknyi katonadgot mi e,:) , ':k,·_1. int•rt iuoru_ye~ ft>ln~k a ,l~1tt .\ & arn~:1ka1 notta ezen- + , k • M + 
őLb pMdAi ('JjHrí1 uknak: kl'lt1ir,· lf'!_[ÍIZő ljuk .• \ zt a kt'rdl'st i lu1lalt?.1. \7. amer1ka1 had l'rcg k11zht!ll mer,kt•M1lt & Ilorn-[okot. + es níeg apja a agyar Bányászlapot + 
• • . hog\ az i•lfoglalt Filippinákat ho- ;kttlmuu ol.~an 1•mhf'r1•k. k ik tuti.• . \ i Atl11.nh o,·1·iinhiil átjutott s. + , t .. l . bb f . + 
.1 A hánu~mod,. 111'.•IJ hf'_u ~ J&· grn;i n·,l,•lme1.ziik majd tnl'I!' m• pt•SSÉ'I{•·,., moclon m·m tu dnak 1_nl'g- 1·~c-udt:" o,•1,f111b11. és val6si.inüleg + eS ez a nagyszeru eguJa aJta ,+ 
r:~n g,p·rmt>~t-k Kahfor1~1a 1'ko- h~lvKK'-•mk t'!(H'löre. Ez a kérdé drn i-s lllt>11'kn1-i;.11i kt·nyt>ruket. S~ n 0lt'go felti közd:dik. ::lzámba + lámpát. + 
hnhan részcsul_uek. 2. A Japán_ok: azz~I függ o~e. hogy az Atlant i 1-l ,·lll'muk~r k~1l_iinhi·11 !, gjobbtm az \!"\"'.' az ana-~ikai h~J~ba1~ l~gl!ny- if +I-
nak_ az Egy;"lllt .\lla~nokba alo Ot"r! non t'irkáló amerikai dread- 1 _H•n_,. _ világ,tJK, mt'II'- hogy a: séicdtt•.n -.1.okasos surn z.ókeaeket. l + aminek U in magában véve EGY DOLLAB.. Ne + 
lienm_d~rl~t me _h•. eg~cn ~._.g, noughtokuak ilikeriil-e a anamai 
1
1111111 ~llel_~•s motlou tutlJnk I mt•~lt>hPJ.. hogy_ barmineot napnál + "'Újon &1 el6fizet.ét megujitáával Mm, hanem ujtt... +1-
neh.-zihk . .3. :Uex1kohan el6 Japá- • , k 
1 
... k P .. Hnkt-nt ot"n1·u d<>ze-rtálnak ko- to\·ahh tart maJJ ez az ut. A mi + U ut meg most, hogy ön b megkaphaaaa &1 egy + 
nokat_ aem bocsájtanak be az E~~ ~:::::J~nt';z~l:e~~: ho::e: !;l z11li1k . ll~·en küriilm~ny,•k ko : !lottánk , agy ~ Barbara azigdek, + dolllros ajándék lf.mpit. + 
sult allamok. - 4. ,A ma11d~n:1a1 t';atorna a IHegöh1• rö ül. ,Joll h1ZOl1.)0~. hoiry tizenka nap- \u.ll~- a panamai azorolt)ak a csen- + Milyen a lámpa? + 
,_&8ut Bt!mle,g~1t~•ut>k a kerdeSt". . . p . _ 11 pal a luiduzi·uet utim csapataink 11t',•oeeán_i torkolai.a. i-lott \"árja + + 
6. A Magdalt•na ~gete-k eUogla- •\. m_1 .\ _mrr~kfl • cai>udl' ~l'~l lln11olulutól l;-.i.ak-nyugatra part-1az .-.Ilt m,1-gd. Ua tengeri crönk + A Zil lámpa • legujabb f•jta és a legjobb á.rga... + 
lba. 7. ~~ z F. gyesn~t ,\ll amokn~k h11J o.r11J1\1 1lll'l1,_ha ~ ha~am~neku - ra ,iltlln1tk .. \ "i7.ig-t'tpn í·IO llok ~.on1u,tartalom r1,.felé, az amerika- + ré.abfil kéoaiilt, ka.rbijd lámpa, amely er61tbb é, + 
a~on leguJ3:bb terw~, mel~ek a J&- Jt,.~ t•fla~ meg 1• k1!1l•rli, m1~t -a,: JttJunu frrmt•--,,dt•"'P n nagy gr,~it- ,hoz, 1tkkor g_vÖ1.l• lmihik bizonyos. + mégb könnyebb az öauea eddigi lámpáknál. + 
panok hcvandorlWt telJeaen le- f•g,-r(o1,tuba. uio· Al'-&iad karJamk i• v linkr,• !PRJ.: ,-hlwn. )),, to\"íihh m1•gyu11k NlnÍ'I: ha ha- 1 + S' ' , ,,.. +1-
etetle_nné •k~rjá~ ten?i. . ~~):/.!". Oreaclnoug~t ja ~nDl'k a ha- l S11n Frauci.scn h1•\Í'lelf'. lla ,Jt",ink e-r,-j,• t•sak IIKY aránylik isi + argarez egoJe van ... 
A habon1 k.itor J.elt.evésimk JoraJr.1ak egyAlta lan nmt·stu, tob- 1 z Egyeo 1lt .\llamoknak ikerülneo M am,-,rikail•hoz, mint nl'g~.- az öt- + nem pedig k6, mini as eddigi limplknil él u as + 
szerint kön:lbt>liil 1!116. 1.+'pte-m- hí haJl,ja pf'dig jórészt elarult ty•1 • panamai csatoruitn k..:n'Sztul i'I höz. akkor iM gyiizni fogunk. A.zl + eg"ö .hirom.u:or annyi ideig tan, mint a k6b61 kéuült + 
brr ötödikén üzeni ro.~ a háborut pti,.,11. n a t>:;: a notta zembe ke-- ;utnía, mt'g mirwkelőtte valami amH1kai teugt rtUüiúrség e.~k- + r é~ fajta, uonkivül pedig lecuvuható un hogy + 
az E~yesült ~\llamok!~~k '.J~p~. riil wlii'.1k. vagy_ ~c~~miiuil. ~ata11.trófa z_Ar ~ a_7:t l'1 f'li~liik, m·m t~ljl•at·u í-r~í•kll'll'n: lli :;:t~it a + a souítben b e,:y pillanat alatt uj égc'.lt ~et ~ lám- + 
.\ m~r1ka nyomban a ,1hppm1 8Zl· v1:1.~y 1-, ,·~ a 1t~ii:"alos.zmubb fel- .. s ha az amrr1ka1 haJok ~an Frim- tuJomnsnnk errol: tnlaJdon tu..zt -1 + pán.. Ebb61 u: ég6b61. e,:y tucat caak 101centjébe + 
i.-:_df'k kiiré, :Yanilla PIP CNOporto- tn,·-. parancsnoka els3 löY;1e-J ei..,o iihfo· elölt, az .\ rany-kapunál jei.nk g~·iijtötték t•rre nézve az 1 + kerül. + 
tutja. ha.d ibaj6it. Ahhoz azonban in kr,• mera11ja map;At. 11\hllkozmí.nak a miPnkkf'I, akkor !ldatokllt + Nincs forrasztva + 
s~h~ aem le11,: meNZf', ~o~· a !a- 1 _ _Hon,oh_1lu cl[~g~al~. 1fonoiulu k.omoly_ küz~eh•mre kr-rii l a sor. 1 Pa_nama !'lőtt Ullúlkozik lt•híit 1 + : 
pam partokat m1•gszal1Jft. ~f'-1 ko rfl)t>kt•1wk tuzel"Sl•gt vedelmc a \11${~·. t> l"l lt>k_u nk teliiít, hoicy u ! 11. kt>t flotta. ~apkl'l~étöl nap-1 + a lámpa részel nem forra.utott.&k. hanem egy darab- + 
k~1_1k ~i~nt g_,•f>rm_,,kj~tt'k lesz a !du hi l~•gi•~iísC"bb. Van _azo~b~n amn1kai flotta zöml'VC"I f'7.l u iisz- i nyugt.iig tart majtl a küzdell'm, a + Ml vannak préaelve éa igy nem lyukadnak aoha ki, + 
F1hppmak és Ilaw&.11 aug,•t n, k a! az ame ri ~a1akn~k -~(Qc-. UJ er&JJe, a:·,-,1· apbt .. h~ljiik ,!S hog~- hizre mt>_I~ 111•k f'rt•t!ménye az •~e~ikai + akárhogy odavagdoaa a clp6jéhes. + 
meguil~~- • , 1~l"ly. t•bklx-nke~2•_11~:-01y~yar• \~tlenulkhzeht.sfiknlejl!4anFran- haJohad_ _tf'lJ~• rn~gsemm1 ul1 - + Az akasztóJ"a + 
.\ F 1hpp má~ nieg,tama~a.,;a. El- lv ~ 1uodon. hogy e-~,t~~l tf'lJüC"n , '.!le~ i,bl t. Fdthf', bog)-· az ame- l_[s.z. )1 1 L.11 '?k lu.jvnku e ln-szít- --ft + 
~s?rhan hlokad ala. fo~~~•k lla- 1·!:1lrol kf'I ~ k1•zdcnL Ezzd a mun- nka1 notta ko1.hen 8 panamai eaa- J'.1k. 11.s ,koranteem \"llamf'nnyi t . + ErÓI ennek a lámpának él nem tört.énik meg soha, + 
ml.át. ~&Mbótól ) fa111\a1g 4-5 k11\"&l Jlf'lh_R' 1!l1 7 f'lótt lehf'tMle-n tomím át, \'atzy a Honi-fok meg- f,z:,:.,l 11:1.tan uwg lt•s1. a m6ilunk ar- + hogy u: megluulna és a lAmpa • tapkin meg- + 
nap alatt jut e-1 haj(1hadunk. Azt h•i;z 1·k(•szul11ifik. Egy(·bb f'rődit- knült'st'n-1 ig)-'t>kszik a. Filippi- ra. hogy zavjlrtalanul és IK'nkitöl ♦ mozdulna. ,+ 
tudjuk. hogy )fanila kikötöjé! m{•up•kd iM h·rnznek az amHi- nÍlk feh', Han Franeis<'O blokiilá- f,1-JU akad.li.lyo,:tatva 11zállitsuk a + Fényszo' ro'1"a • ■ + 
ueom támadhatjuk ml"g amUllY eizy - kaiak, k ik va!t'i-tiigo,; hiszt t'ri4s 11a kiinn)·ii munka h·mie Uoiu- l's.ap11tainkat .\ ml·rika fö )djért>. A + + 
azeri.len, mert a kik1iti1 t>lött több gyor-11~Jtg11l igyf'kf'mt>k e"cutl 1·11- RZtthh homházással hamarou.n el-j (',('11d1·"i·Ol.'f'Anon mi le.sztink az + erös, bbtoa:a.n '1ló fényss6rój• van a lámp&nak + 
mo<ie--n tti1.írséggd r~tsz, rclt szi . t 11g1•ri hirtokukat mf'grrfü,itpni. pn ztitjnk ttkkor annak 8 ,: állam- i-rHk. Ahhan a pillanatban az + 1r.égb egy perc ala.U lecsa.varható I nem lehet el: + 
l{l't zárja l'I az utat a azonfelül R 1.\ zigd1·k ,·u.ak-nyugati l"l'·,.,zt'heu 1111k f,hit.rmuít, a ml'l~- oly 11rokáiici Pll1~v: \·ihíK 1m•gilldul, hogy béke- + rontani, ha u ember• tartályt lecsavarja. + 
manilai k ik.~t~ be~_árat~ ~ano~. is. 
1 
\ a~• t'g~· kiirulh<"~ől hnsz Ul~~ ~Td- m•Kl'!lllrolt 1:, lllC-J'aliizott hennun-1 ki>H·--,_'1!' hirjo? he?ni!nk1•t. '.\faga . + Könnyu„ tisztitam· + 
ullk. .\ t ubol komyt•k1•nC'k tuz- ll} 1 110 1.11 partsa\", mely e„lJ&tnk k1 t .\ z amerikaiak majrl hf' lát- .\mer1ka fogJa knm a hatalmak + + 
er&el,:'1 ft>lu:e-relése I aknttii,·ezelf' nak kittuiilt'n mei;tf,,11-tm·. ILI ott Ják akkor, hoiry Kalironiiának mi' kozhe J,~p~sH. j Ji me!( i kötjük! + a karbid tarWy e,:yenes fallal van ellátva, tilltitani + 
oly hatalma~ holly ki11.\'ett-lt tá- ar, ;suu·rikniak partra szállásunkat ,·agyunk az urai, ha urai akanmk I , lh'kí,t, 1oiutlÍ.n .\ m(•rikát rákPny- + lrönnyü, píuok nem mara.dhat benne soha_ de ha + 
~n:lá,Ara }l'1zünk k1~11ytl•lt·111•~- ~[~ n_i1 i.:- Kk11ruHk uka11íllyozni. lt·aa- h•nni. .\ ? ouika-iibülhrn Los 1 ~znitettiik. __ ho~ a P i_lippiná_k~6l I t oda b üti valamibes, el nem törheti, ki nem lyukad- + 
111latnl n~Ul?~l~a ,·un ''I,?:\' k1knlo, h1.~1h -~O._Ol)O. l'lnher l k l'_llene ellr- .\ ngi•lrs k1kOtöjíl mf'11f.tt pa.rt- ,..., a !Jawan 111.~i;{dPkrc~~ a m1 J~-1 ♦ hat, mert ugy va.n priselve. + 
mi•l~ l>f'n J8pll1II ri.apatok11t mf'glP- 1,unk a lhtnmok. ) fá r nt·hány nl\p • r11 t•ssziik esapauinkat {>!I, azon- nmkra lrmondJOll, 8 kotelezrtt.se- + Nagyon nagy fénye van + --===============================--. lgf't \'állaltattn uk arra nPnf', hogy + +, i' C'aliComilihsn. Oregonban~ Utah A lámpának. u: ellő perto, kesdve ti.ut.a, nagy fénye 
A 6 százalékos uj magyar állami hadikölcsön kötvények „n.mokban • i•r4niak euntul + van é, kétuer &nnyi vilái!oaáco• ad, mint bá.rmely .~ 
- e~y · 1 hat,1ri,lP1 folyó é,·i JULIUS H. 0 115-ig :rwghos-.-zabbittatott iovy 8 „011 honfrán- .kis ri, zt ~2,:'.::1:;~;~i:~~t;::1i1l\~v::~u:·nAk~ + más lámpa. Általában es & lámp& megér kétaur f 
Hhes ·'IILk mt.g, kik t• .. ak juliu'I h11 l1Jtll jutu11k p:nzhe.z. Az al11 11 t j,g~• ,, ·tt liankok1á1 t · hanká- 1,f', mt•ll H 0.000 tonnánvi.ha"6nk- + annyit, ni.int bármely máa karbli.jd lámpa. ;j: 
r,:,kuál a hadikül 011 kiitvinypk tt át m?g .IU!iuK bú 15-ig a küvetkr-uJ árakban kaphat{)k: ha fog kniilni. T..egk()z.e1C"bb~ [el- : RöVJD IDEIG ADJUK + ~= ::;::!; :::::.;:;~: !: :;~:!: 1::g: ~or. ~u~v~n, !ra ,~~~-~ 3000 kor. küut•n)' Ara t '.117.IM) a1lat.unk atután az ll'u. hogy kié- + a lámpákat, küldje be hAt u: el6f'izetését uonnal és + 
1~oo i.~~ . k;;t:;.~: li: t!:so:2~ ~OOOO k.oi-. k~t1·f.,>· ára t tG7G.OO 11itsuk fl ott!lnkat , mrrt hi ➔.onyos, + a 25 cent uillitáai díjat éa a.z:onnal megkapja a lám- + 
~: ~:;:: ~::;::::~: :~: :~;::~ ~~ t:;: ~:::~~~ :: l!~~~ ~= ::;: =~~:::.:; :: :;:::: hoiry Oro11zormíg flottánk meg- + pit és a nyugtái egy évi e16fizetéarc51. + 
1-------------- --....;._......;_...:..;. _____ ....:__....:__....:__! l~'Yiingiil?sét IAt \"án, azonna l .<:ze. + Aki •• • k 'J fiz + 
Tramatlantic Tnut Ob. Németh János, bankár Kiu Emil, bankár lll(•t ÍOI( Vf'tn i :\fu1dzsn riára, és + ugynö ne et a Bánvászlapra, + 
417 Wllllam St. , ""• \"ork. x. l". • 3; 3 ;i~~i;t~",.e:LN!,_.1.!,':IL J33-2t.l .4.ve. ror 8th St. :\ewliork mt>rt Anglia Kinií.b6l, a hol a ma- + r.ki lapunkra e hirdetée megjelenése OTAN a vidékl + P,úk u.l.l l!'t 109 .hl!'. \ , '.\ l!'w i ·ork HW ~ nd St., P-.11!', '.\. 1 , Schwab&ch & Son flll tPrn-i sze-nnt jHI" el, na~·on is + i•-odáinkban. VICY utar6 ügynökiinknél fizet eló, + 
Bugo Lederer, bankhá.za Ruttkay Jenő J3-17 f "Jl'fit .lttnue '.\ew York. szeretnf' kiszorit.an i bennünket. + Btintén megkapja &1 ajándék lámplit, 25 cent 1zál- + 
~ .\n•nue u, I\ l!'w hirk 100 .l, enue n, 'íl!'w li"ork A. ?det.mer ,Jiil tmljuk mi. hogy az 8Dl!'Ol po- + litáai k01taég rifisetéaével. + 
Dobay Kt.rOly Kisa Ernő, bankár ''"'at:.n~· ;:,,7., s:~~kd o litikusok sokáig Mboknak néztek + • t 
8820 llu~kt-f Road C'lel"t-land, 0 . 20."'2 ;~~thJ:~fc:v::d, O. K;~;"t":a:.:•· ';;;e~!ne:;:~j (i~ ., ;~:;'.;r::!i!: t : • ••••••••••■■■■■■••••L::e~é~:.•:::.~•••••••••••••••••••••: +-
R6th H. Ignits J0;\7 Grand Avenue, ChlcaC"o, W. Routh Br-iul. Jnd. hogy 6,·akodjl-k KinA.val n 16 ter- + ■ H I B-' -' I 41 9 ■ + 
8906 Serond ATf'. PiW.burgb, Pa. Riaák Já.n.01 Roaenbaum M. win~-l't meazaYamil ... + : aovar anyasz ap 9 E. t h St. =. t 
Duschinaky J. 12':' SN-ond St.. PU!Wc, N. J. Phl!Jlde lphla, Pa. UJlta& meg u előfi&et.éi „ Ma.- + : t,J ' New y O rk. • + 
2100 w ,1.-rrenon A. Detroit ""ch Nyitray & Pokorny Caipó Lajos gyar Bányá.ulapra., ktildjön be + ■ • + 
Berberich Péter & J-n"'nchJ:-e;;wp:;twlck NJ 477 s;t;_s~~::;~HA::.- N. I. $1.25-öi él kap ajé.dékba egy ki- ,ft •■••■•■■■■•■■■■•■•■■■■•■■■■■■■■•■■••■■•■■•■ ■ 1 ■•■•■•■•■■ + 
807 Cuu,< BI•~·- ÖL ... .,.'"= 310 "· 3NI "· So. n,0,1, ..... PL 1006 ·-·· A.o. C••=••·· 0 . tonó, njfajt& "ZAR" karbijd 1t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,c 
















a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
AJl Eur6plb&n duló vérei háboru követkui6beD 
a guduigi helyzet itt Amerikában il óriúllac aen-
ved. As egéu: világ által CIOdált amerikai v'1lako-
d,,t uellem u elmult kileno hónap óta vuuate16 
halad. mert a hisonyta.lan jövendó akadályoua a 
aabad fejlőd.élben. 
AI amerikai b&nkok egyedüli jó üslete ma -
mivel & kereakedelem a t6két nem óhajtja. - u in-
ptla.nokr& való péD.lkölcaön adáa. A vidéki bankok 
egéu csoportja ajánlja New York viroli inga~ 
nokra a pénst kölcsön. :f.1 kinek a pénzéb61 köle&ö-
nög a bank? Bizonyi.ra a népnek & pénzéb61. kik 
megőn:él végett. adjik ut oda. A legjobb bist.oliték 
tehát a földbirtok, tennéuetes tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEPEKTETiS. A be.Dk !lat t 
~ék kamatot, de egy New York riroli hú.hely 
igen könnyen ho&ll&t önnek 100, lc'St 200 uúalékot 
i1 aránylag rövid idón belül, mert New York virol& 
oriáallag fejlődik. 
~RT POGAD EL A BANKTOL t SZAZA-
Ll&K KAMATOT, MIKOR ÖN A LEGBIZTOSABB 
BEFEKTETiS MELLETT ESETLEG 30--40-SZER 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Oround Realty Company, ame'lynek ma.-
gyar iuletemberek a tulajdonosai. New York rirol 
ötödik kerületében, a kiea fekvélltl Staten Ial.andon 
- 32 percnyire a város köspontjá.t61 - telkeket, 
házhelyeket boca.it 6.ruba, melyeket 320 doUArirt él 
feljebb lehet megváaí.rolni. New York város kölle-
ltedési tanácsa b&tá.rou.tba hozta, hogy a földalatti. 
vuutak kivillik St&ten Islandra s ennek. a földal&tti 
vuutnak u épitésére már meg il ua.vuta a uük-
1iges öuseget. Staten Islandot tehát New York-kal 
a földalatti vuut fogja öaasekötni, melynek u ép1-
t.éséhez a közel jövöben bouéJ'ognak. 
Belátja, megérti tehát minden sok ma.gya.rúat 
Lf:lkűl, minden jó&aD gondol.kodáau ember, hogy 
aranybinyává. válik u a telek, amely a kÖllekedési 
vonalak, különösen pedig a leggyon&bb kOzleke-
d.El.i euközök, a földalatti vuut közelében fekuik. 
óriú.i módon emelkedik annak u értéke, mert a 
fold.alatti va.sut meguüntet.i a távolságot és töme-
cesen fognak a.a: oko1 emberek Staten Islandon hu-
1:elyeket vásárolni, hámka.t épiteni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fog emel-
kedni, ast. cu.k egy példával biwnyitjuk. A Bron:1:-
ban. amikor oda még nem járt földalatti vuut, 500 
dollár volt. egy buhely:nek as ára, m&, hogy a !öld-· 
alatti vuut jár oda eooo-GOOO dollárba kerül egy 
huhely. Akik tehá-t. néhány év elölt a Broxnban 
olcsón telket vettek, ma j6módu emberek. 
Ugyanez a helyaet ma a t.elk:einkkel. De asért 
mi nem emelt.ük !el a telkek úát, hanem ugyanu&-t 
llZ árért adjuk el ma, mint néhány hónappal uel6tt, 
amikor még nem tudtuk. hogy földalatti vuut tor 
Staten Islandb& menni. 
Ezért mondjuk, hogy szemeenek í.11 a világ, 
Ezért mondjuk, hogy pénat. e1inálb.at u, aki meg. 
rnga.dja ut a ritká.n kinálkoz6 kitön6 a.lkalmat. 
Már csak néhány telkünk van. MAr csak néhi.n.y 
embernek van alkalma bi%t.o1an pénzt Clinálni. Le-
ryen tehit ön ÍI ezek között. 
Hogy a telkeink értéke emelkedni fog, biltolit-
önöket err61 New York várola, amely elhatárostt., 
hogy földaJatti vasutat épit Staten Jslandba, ahol 
t<'lkeink vannak 
Akkor il péngt csinálhat, b.a nincs pénze, mert !:;:f~ k~~ dollárt kell fiaetnie és vehet egyet a 
Irjon még ma réuletes felvilá,gositúért a társulat 
r.t'w yorki irodijába. melynek cime: 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
MAOYAll BANYABZLAP 1~!15 .Jl"J.ll'S i,, 
,;""•••••••••••••••••~I OROSZ VADALLA, TOK. EGYLETI KALAUZ. • • Utazó ügynökeink: 
e zv ARA ÁGOSTON : ltég 11. tflt·n volt, a limaoovai fogoly Xeu ~aod, • határáb.1.n 1&1f1~ta~-r.1:!:8.l!':. ~ 
;: !:ldora.d.o, Wauon, .Muddy : c11ata t·lött, amikor az ~rou ella• 111cgtámadta, az egyi~ elkapta 8 ne~~~nJ::elm:~~~ro~:f:';:f:~!': 
í ■ 6a Ha.rrisburg, ru. él kör- ■ patok mrgi..zállva tartottak Alt-- é• lova kantárszárát, a má1;ik ki akar 1úu 1terN1t6n1 ember 18 heat61 60 
: nyékén a köziunert kii&jegy~ : Xi·n Sa_ndPcet és berendezkedtek la t<Z&latt. vetui a nyeregből, ö te. !f':1~~~!:o:i»1::t 66~ 0ci::: :~ = 
: só, P:iNZT XttLD u ó-b.uá- ■ UKY, mmtha sohasem lehttuf> 6kct hát. ,·édekezett és INizurta a két NCélyt U baJII np caoD.llulú .... 
1 : ba jótilli.s mellett, u olca6 : <11111au tiiUW kiwm.i ausztric~it. _ ~:L m!~~:i!fi'":a~f!::a:IT n.:o~ 
1 
•• irfolyam uerint. : Xt-11 8andeebe ekkor napontai 1:gy pillanatig l(>lll volt k!tségt!I :::~~eri::~i:t~I:!:'::1• mel7 1000 
■ . h_o.ttak 01u:trák foglyokat, m~ha a_ lls.zt ~löt~, h~n ez H egcaz tor• G7üHeelt tartja mlndi:,:J•~:•!i--, 
: E& év el.18 öt. hónapjába, ■ t,,blwt, néha ke,•esebhet, akiket tt-net k1t.alalt t.'!; \'al6tlan, mert natrnapJin Nettel AICred b&uú.l, 
1 1• junit11 elaejtig e vidékr61 : uiKoru utasitál5 -<2:erint már más- m_i·g .. fült.itelPwi is őr'Ult·t, hogy su:ín':i;./ben Pii, elelnölr: Beruttla 
I : 6664.3 Korona és 90 fillért : nap kpllett_ eluállitani a mintegy k;'t. ore~ fegy"ertelf'n n~píöl_~eUS r::,°:;, N~~:it'lir~ Saalr:ll Antal, Múger Sá.ndor 
: utaltam csupá.n. Magyar. ■ h11111.011ot k1lométerrt' levő &dO· rutaroadJOU f1•gyv1;<.r1•1 ~1iér6Jere- 6r NemM JAnos. J;.r:::.•i:t!t=~ --
■ • vába, a honnan attán tovább te- rt• olyan hely.•n, ahol lepten-nyo- Palr:la MltJU, Nfmetb Jlno1, Olr:man G • fi 'kir d 
, ■ oruigba hontitánaim meg- : rl'~tPk 6ktc't Oroszország belS('j~be. 111011 oro_s~ katonaság _vo_nul fel ~ ~erenc. ary-1 0 0 a 
: bisáá.b61. : .\Imdegy volt. mermyi„n ffyiilntk Ol:)an kOrnlmt'nyek kcizOtt, ahol a ■•■•■••••••••••••••• Gary National Bank helyiség. 
:: A környékbeli JllAIY&l'Ú.I • Ő!rSZf' Xf'u S3ndPcbe. a rá.kiivdke- ment'ktilt':s utja ~ég az elkt'p1.el- Magyar Paprika : Irodavezető: Wárady Sándor 
: UÍVtl pirtfogúiba &jánlom : i:,1 b1tJualha11 sorakoztatták őkf't lwMlen, d~ l~g)·ilk fel, a.ilr:ert.>a -~- \"al6dl M<"fl 11:r.r,:NII .,. rika =1 {a Gary.f telepek magy&l'Úrp 
• a jövliben il Wetemei : éa a uomon1 mt>net dimlult mind- M•dáa e~•·tl-"ll 11 az 1·1lrnaé.c karJa1. . 60 ttnt e1t,· font P ■ réuére.) 
• • t ~ egydlt n lova!(. e11~rkiesz frl- lia n•tct. . , Kll.l~!f1;;;-- f~~~rib : T -.- ., • 
: Vagyok p6.rtolóim j6barátJ• : 11~) t-lt>tfl rQt'll!·lt. aki ffil'g az e ti! Hazudsz, kutltotta az; orosz Lev+!lbell mure-ndelkek uor- • raugen fiokiroda 
1.: Zvara Ágoston : ''"'.'"':k'"". Sadovából ... ;, ... lo,":"tiszto~rkemeéaawikoru ~,:;.,:;.•~~::.::;;. ::.'.!'."'::.''::.)~ : John L. Lengyel bankhelyWg 
■ • ht•h 1•lismnvt>nyt hozott arról, J met~·lt feb.whtúsra s 111 mondta . <oem fog mL-t61 N"JHl<'lnl. : Irodavesetó: Lengyel L. Já.n.oa 
HARRISBURG 
• ho~y a Xeu :'-;andP<'ből t-lt~•rl'lt d 87. 1~a_zat, a,: o~torával olyat vá- S7A!~~;'.!,. ~·a~"!~111':;.ft;.1 IK'- • Po,tacim: Joh L. Lengyel ; : , JLL. : foglyokat ott Sadovában pontosan gott n•g1g az arcau, hogy a vfr ki- HEH<;"J-:lt Dla.SU · : Mgr, Magyar Bá.nyiulap 
:••••••••••••••••••~; At:lt:~erkeu. maga is afít'le ki- ;:r~~~::.t:!; a~:~1::::::~1 11~~:t~f~'.J~~. rt~!~a : T!!~~L~A. 
:•••••• 
1111 
••••••••••••••• '/'.>lgilt orou nt'-pfölkehi, lovon mel{kotoztettt' ~!; lwvitetto a 88.jit ~••••••••••••••.~ fel van hat.almuva a Mac:rar' Bí,. • 1 ~owttt- a t?lunk t>jtett foglyokat, paran~oki.ágnl.i_oz. . 111 •1 1111 1111111111• •.• • • • nyáulapra elófü:etést ea hirdet.én 
♦ Log • d 'k I ol t'h hph•k1•n at rn1dt"i('n f'llltta hiva- - - )j~fl bcul-lunk rola, - mon- Dr e. L. Garris és uok irit felvenni ég nyugtámi, 
11 
aD Vl e ero talát. Hajnalban indult, eatél"t' ilott~ tavozóLau az; iíju orosz lo- 0R\'OS 
nem k~U mir :w 1.'orkb& lnLI, ~isszat(•:t, Ö!lllz-:,.sen tehit naponta vahllszt t'.is mt-nl a. maia dolga l!:J/:C:d~~P:-~u!:g~~l:'::::nn'" VENDEL A. SZ.ASZIK 
rot,·1•11 k1lom(,tert kellett nynegbl' utfi~i. . ludependent Pbone No. U.f 6il Dt111 Ave. Ambridge, PL 
HNZT A.KAB. HAZA KttL- : ülnie ;.. mintlcnkor hti<u~gl'lwu b(>. F.slt•n: aztán t•nnt-k a tis1.tnek az ELDORADO, ILL. ki fel van hatalmazva az:on a vt. 
1 
DENI AZ O-HAZA.BA : li1.0lgáltatta a felettes altisztjt'-nek 11,1'.1sitására a e_snkf'11zt felebbva- ci.éken • Magyar Bi.nyú.11.apnak 
: ai. iráMt. am„lyf't a mi•gérkf'Mt ln.Ja mafla dt'- e1tálta l•s az (1 nyel- A Stonega Coke 4c Ooal Co. el6fizet6ket venni fel 
i 
i!.~~•Nlhoe ne• yorld : austria<'ki foglyokról kapott. ,·,·n kt•zdt'tt velP diKk:urálni. qtve...,:i. &lkalmu magyar bf.n,yi-
tüJd6N :1.:u. ~ -=~ 1 F.uk •1•lórehocsátáaa után tiu ;\1-'Z~, te b~rom, - magya- uokat a telepein. Harrisburai fiókiroda 
bAtriltatJa a doicot w -pPal. teldtrl mt•icjegyz<'m, hogy minden rhta 111•k1. mit bazudol f tis ki-l riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍ!! 1 AtJ4Ul zva:..• bankhel~ 
:iN LOOANBOL XöLDöM P7Ílh•zt nP!kill. eglU4·n ad.razon lif•k' m•kf>lnf ,int ugy-P. ne-l i I Irodaveset.6 Zvan. Agoston 
i 
HAZA A HNZT 1mm lo a bor,.almas tortln('td, ktm h,1zudhat„z, amrn11~1t akarsz. Dr. e* w. Turner Poatacim: Augu.st Zvara 
llfl' 11111 mt 1\7.t nf'knn t•lmon<lot- IJ,• i 1. az akadt m1k11 , ez másf&Jt& ORVOS Mgr. Magyar Bányúslap 
•~ ~i1J~1c:e~ei~r;!: ~';- t.Gk f'mbt'r, m•m ohnn, mmt 1111 ketten, Kéri a magya.rok plrt!ogi. RARJUSBURG, ILL. 
i 
Eg~ d1•t· mbt'rl napon, előző #-J drr,;k ls1•1kea.t1·k Enuek nt'm ha át. 
100 .MILLIOS VAGYONA- s,aka 11,1.11.kadatlanul hullott a hó 7.!Hlhatunk. lndd ffif'K, te barom, se HA.&RISBURO ILL. Pittsburgh vidékén 
ló • Mi&ger Sá.ndor képVtseli & Maov i VAL I Ji Jnalban t li „ 1m•lhen hnu fo lf' lf' t>n Az~rt hát mon,ld meg ' bOjQ' aa ponto.an 1d IM& otthoa kn~ hul,•g ,;olt, a ~ rkc z áh ette 
1
,., peo az igazat es 11cm lesz baJod, b&Dyáala él 
: tl.wt.,-.,. •.l!h a1t " a drrmi:sztli hi,t„ght•n ie m·kt-d „ nek(>m 1111111 • • • u 1111•111111 •• tések :°! t.!~~ va.n elOfll'• 
li 
SIESSEN SEGITENI A iwk m1l11lt \duk hos'-.Zl1 utJ1tr&• Ezt a besz1•d1:t már megértette lloet 1 -it~o:tL:..!::C~IJ.oden bana-1uok ~ :a.bál elvete1ere él 
OS.AL.lDJAN -.i:onot k1lomf'tn oda. hUBZOoot 1t. mtunk 11 es eloadta a rémi",. tor- _ .ue1Tl,,.r6I nak ruvtd Ideig. d.aá.ra. yueru ny-oatá-
k1loir1i-ter \'IMZa. ET.t 8 kf'Jl(>nea h~n tet K#-rJNi ln,Q::{:.,::k~ldahui: .lr:épN Járni ~ :::r ~dor be fogJa ♦ M kilhlJön p#n
7
t i ltalu••k u 6- ot,it a Jmu fo.llos hidegheu r&ut - )lrJd mtg\C!óilem uaphORszat fekvő mA.6War bá.nlytla••~urgl...:kek,orul 
♦ hadba az f"rM. lt'U irfol7am 
11 
,J mmdosu két emLi ri rt kr-ll"tt lovai:oln1 kH nyomorult fogoly ~, = ·•· 
i 
mell.•tL ,_ 
l,l,tofl:a,,a.oo me-,:, ha Lop.aha mpg1•iinálnia, két iireg uí·pfölke- mrntt. nyagik éró hóban, t•kkora I ILONKA ~ ~uy 
1,<t?rt. 11kiket ji\r,irht· küMtek ;1' 11 hidegb<'n ;\°Pm moudom. ha 11okan 
1 
Jon. i kik, t 1•gy tí,i(•un~·ole ta~,.11 orosz \"annak, ha uázan vannak, de két a Magyar Bá.nyáulapot Edwa.rds-A. J. Durchinszky • Y-,~patro11íll~ beknitlc"tt és eUo- rongyos iireg ember Gondoltam, villen, Dl éa vidékén képviseli él 
l-.ol kllpYl~IIJJ~. fc, •l:,okat paponta továbbítani \'oham !'--andl'C!;'n PI láttam, honi :trtuitjük & F&irmont vidéki b&j-
Logan, w. Va. k II s .. ,,ovBba, tekint,t n/.lkül .,. nem jön senki. hát •ondoltam.1 JONH KOLESZÁR -~ hogy HORNYAK JA. 1 
• got· Ut> kH ember ngY .uát em• •·7.tkPrt nem me!Q'•k ~,dovába él joga van lapunkra elöfisetáeket 
Aa Am„rl<"an •~.\'.Ptt'II CompanJ I r. ' a parancs ugy uilt, ho,ry ll \·issza is jönni ~tire. Amint ki,.·ül venni fel. 
re hányan v1mnak. rZl'rt a kH n~·omon1ltt'rt nem ér-1 cnmAr.o,rK~~ZlTff ~ NOS ur, Baxt.er, W. Va., lapunkat 
l
♦♦+♦♦♦ .... 1111111•••••• ... t·.cy rli'•IPlíitt tiz (lra tájt egy !lt· .. ml's, ~tt d~li'.nKf.<'k a lovamj fTAX OFJZERK.F.R_EsKE?6 IJlinden tekintetben képviseli, fel 
fiatal orosz lova,;thilt meglf'Jwtt, n i•l;,tt, egyik a IDH!;lk ut~n. a. nagyi '.';;'~:;!G;UEFI~,°;,';~ •~~:'o;uE~~~;;v;u~'•;~ruc~, U=• van jogo1itva e16fil:etésl pénzek 
Both Phone11 So 189 1 ,1.r,·n-liZi a fo~Jy„k 117.AJlitW,·al lt'.iban a lábukat lf'm b1rták szed-. J, felv6t.el6re és n)'1lgtid.d.r&. Ga kin , D I megbizott canke"zt Xen Saml~c- ni. Ezr-kt'rt fairyjak belf> iitven ki- •• • • • • • 111111111111 , •-• •. ' Mandel Sándor ur, a köail:men 
s s es ag ey '" n. holott ennek mi• HIOn kell<' i l~m/tnt a nynegbe. m:g. mklrt HONFITÁRSAIM'. 
Temet.kes&i vállalkoMlk rn l nni foglyah·a\ ~adova fi·lé. kmozzam a lovamat I Kihuztam a magyar-angol nyelvtanit6 jelen-
& baluamozók Hol(y a paran<'sot ne teljesitt'tte ka rt!omat. ,,. ~italról lf'vá~m HA ATOTAZOBAN VAGY :..::ic~: :=1:1 f:i ::':! 
18 W. Poplar SL. ,olna, az !t•h~tktlnrnek tii.nt, hát 11:t, Rmf'IYJk ko:r:elebb volt. ~1kol-
HARRISBURO. ILL mi tiirH·nheh'tt m~gil'I, ho~-y ma tolt e~·et é~ ~elfordult, \·ége ,·olt, ttzLETI ttGYEKBEN =ó:iae~ ~t;~ 
df.l<'lött ti,: órakor bukkan fel mi .\ másik 8 aikitbra megállt, hAtra NORTON, VA .• ba JöNNE:ati ni fel. 
111 • • 11111111111111111111 • kor f'i?;\-·ébkor, mi-" na1>okon,, e11te rordult, nt'm t::ttotte. rám nézett. UREM KERESSENEK 
\"ii.árol,k)n Italokat t(llem a •·n tájí-ko,:ott oron lon11tis7.t, aki két ~u~zt_~•t'~~• m~g\'C 1;tem C&l· 
1 1 
Martins F erryi fiókiroda 
i 
BARÁ TAIMHQZ! tiz Ílratájt kerti.l vis"za ! A helye- r,,·vágtam. az~ l/i, - mit, döirhö,s PEL. 
kékre festett szalon- ',ribki-nt akad/m;klL, éB körülhe- nálm ,rtuk otven k,lom!tert. IZLETES tTELEK 
1 
ból. lul ugyanu, ami nálunk a Kri'-'P-1 TJSZT A SZOBÁK 
1 
Pt"ut takarlt mea:, me-rt fa fi- ""hüler, illeltilep: 0.-·neralstaeblt-'r 
1 R"l<"nt1 as e-xp""'" költ.éget & f,,M,i l•gn- vonja a Cl('rkeszt, ér- 1 A. Jt VASS Importilt buai Ú'uk 
Török János b&nkhúi.ba.n. Iroda,. 
v~etó TÖRÖK JANOS kösjecy-
so, 604 Main St., Martini Feny, 
Ohio. 
11 JOHN BQJUSS nt, haho>ik, nt6bb ;, csak u,r 
BALOGH FABIAN JANOS t.eot-
vér Ben'}'burg és vidékén képvi 
1di a Magyar Bá.nyáazlapot. éa fel 
van hatalmuva el6fizetéaek feJ. 
vételére. 
• . tel=~~'""~ir,:,,:= ':::v;•· l',:,···
1;,~~!;~~\ ~~~nba~n~0 ~\~r~:!<l;le~ BONDTOWN, Va. U
t
b~1:."1m,~ !~ 
P. 0. B. 248 '.~,;~;::•~:~;''.,';;" ":.':.'v,~,~ .. :mr'.': Egyedüli magyar FEKETE MIKLóS 
POCAHONTAS, Va. lht!,•ef< , ..... ruiut MHlki,üli közjegyző Clinch- NORTON. VA. OöRSE GABOR ur Seanoron 6a 
• 111111II1 11 I I I I U u 1 •• • 1 • ln1111h rajoug6 katona miml, n I f" Jd "d k vidékén képviseli a. Magyar Bi,. 
1
. :•••••••■■■ ••••••••,! :~Hnt t'•r.leklödik, \·i'.-gre a cscrkeu; te Vl é én. Box 436 nyá.ulapot és fel van. hatalmazva 
: First National Bank: ag,u~be:r:en kihók1. hngr a k t ----------= .., _____ , ..___ elófi&etések felvéielére. 
1 ■ DIVERNON, ILL. ■ 
1
. : 3j< KAllATOT FIZETONK : 
• BJ•;T~TEKRE. ■ 




1 Kossuthville város lesz 
Aki J6 69 olnó rannot akar venni 
61 ott l~~l~Jnl, ahol mir 1::0 ma-
i ltY$r .':""IAdMk v,-o hlrtolr:a, ahol ltl.t-tO!'I Jor1lJe un. nrml'Uk a m~,t#llte,,. tb"', de ltYflraro,IA,.ra 1 , u JöJJ,in a 
Ko•uUnllle tl"lf'pN". Rl'.h·cbb f<"lhU'-- • 
1 ~o„lti.<ot ad 
Holczer Mihály, telepitő 
H Kllfl';DthYIIJ<' t.e,tep ,·ezrt4jf" I 
1246 CORPREW A VENUE 
nn.uu.f:To,. :-.-01U'Of,K.. \"l'lfhlla 
A legjobb szopóka nélküli 5 centes' Cigaretta Amerikában 
11:apllat.ó •lnhaltt, ■Inden kt1r~lredhbtn 
TüUI \oll 1aeltet1lptdlhel. - Muutelt l.f t1rite11 annytoll. 
Ingyen 75 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
z~tbllh. ~llrt„r'lont nyflll'I. :! ~, 11,1 
\h kal Ul<li-






Ingyen 60 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
.. IF.-!llM•IMl,t:..IN.U..l"A,a,..) 
P.LORII.J.\RDCO. I• :liEW'fORli.t:l'tY E.Cab ...... 1111 
l 
i : . 
i 








































A. VIRGINIAI :llS WEST VIR. 












, ehl!'t mlndc-nüu. de DM'S"l~ve mak akkor 
le-,;.z. ha tóJuuk ,Wrol, Lrr~,-bb ma«7..- M mú 
n1·elni lemeu"k, hlU'mOnlk.it, taj~kplpit, ulpkAt 
fknrreket, kfü1y,·rt, M'rt'll'f.t, WJat, ~
Her<o.úrnokat, lk-lln- N IC'IJ•m kendoket. •-
f<I oh·a..,,könyv"k .-.ktára N tó>bbf€1e baw úu1L 
,11ndenrl!le IJofWú-lőw;~t JutAn1oun Juttunlr.. 
h,rdulJon houl.nk aumfl)•f1M"n ,·ag7 leTfUl"C,, 
SZl\"ó8 TEST\"tllEK, 1:..-0 •=· 3rd St., :\ew York. 
KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 111 
MINDEN EGYES PtNZKtJL-
DEMtNYÉRT JóTALLUNK. 
f'!o; \Z nn:urn 11.\Z\I \\TC.T.\\.\L S7,()LG.U,l"'liK. 
l>odra a,m„k. hoio ~ olll'lll 111 háhorut 111<•n1 "aJO'lll'OM<:&Á'f ~lll'"n, 
ll•l mint ~Mlir 1~. u•IJ, ... r,•lrl<M<M•c mt"Jl,>tt a lf1CQl~bb 'rak lDt"llt-l_l 
1-i,l,ijul,,. a 1-"n~l ~ a klflr,•l_(•~r,'il 11zi,l1i D)·ugút •~ il1'~_,-ú .-jitknÜ 
alAlrli..áull a ll':,rro,·ltlt>bb ltltl alnlt mer,ckUldJuk. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
J,EH:J, .\ 'l'.UMllUlóL. 
CJI\SZ\H. ,-_,ss i::s T.UU-1\. 
T1·klntl'll"li 11P1~t1<,J.ic. 
Ell.sttll''l't'ffl hogy 10, azaz tii korona otazca:et felTet.tem. Azcn-
f• 1 ntlam ,emmtfélt" lguolill st.~h6nr n\oce. A1 öuag it.Y6-
·f'lekor mtndeaf6hr l,:uoh•inyt ali Ina 1tb. adtam 
1170:I T6,bor 7:S:.214 Kol'J'(>ral Karl Far"-. 
KG7.JECi\'ZlU (-4 Jt•$CI, mint katonaJ iilt)'f'ket azaltqerüew elint.E,. 
ziink. '\ff'dUlta.lmAl.á,M'.lk.al. 11-.•niíd~k"1. köteleuhyeket. 
olamlnt mindf'n fajta okm4.oJOlr.at küUJtook N kolU;8)J 
hllf'lf"'oll/1„--t•I l'IIAtunk. 
EG\ r.nt•u Tl,\'PA,JTA JROT,.\ \'IHGINJ,\ A.LLA)[BAN 
ELVUNK, PONTOS ~S BECSULETES KISZOLGALAS. 
Tanic1esa.l mindenkinek ingyen szolgálunk:. 
PonCOII dm: 
C''-ASZAR, VASS és T ARS.i\ 
Bondtown, Virginia. 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, moderneLbül 
berendezett sörfőzde . 
A Sor:tozde minden f>U'tálya e y 11udi 
Jelemenycssí:rr.ek 
RJ<.:XDKl\'tL \"IOYAY.(!\'K 11ncr S,\Rf''d:\. 
TISZTA S ELS(1RJ<.:\'UC .\11.\óSt.lll LEUl'~'\ 
A)IIT fIIRE~ 0R\'OSOh -.; i~I.El,rn:--ZEH 
SZAK~RT(iK 18 EI.OSJ.IEH.TEK 
A NEW aOOTH SOROK A. LEGJ'INOIIIABB 
HOZZA V ALOKBOL K:llSZULNEK, A.MIT Clil 
BESZEREZNI LEHET. 
A vU:, amit baaználouk. a Curnhe,r\anrl h"K!Pf'g'"" 
lr.riatálytíazta forrásaiból t:rle'd. 1ut•:yiel vouUt.t„a.u 
megtizürlluh.. 
A SOR A LEGltlPROBA.LTA.BB R11:GI RECEYTU 
SZERINT USZUL, MINEK FOIYTAN DUi 
KR:liMSZERU HABJA. :11S PARA.TLAN 
ZAMA.TU V A.N 
RE"DEWE MEG A KOVETKEZO r'AJTAkAT 
Crystal Pale · halvány világos szinü 
Pinnade · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék · · · · · .. .. .... ···sötét szinü 
E.is ti.vegekben ilvegesve 10 tucatot ta.rt&J.muó 16 
c!ákb&n, vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmuó lidikb.r 
JR.)ON ARAK~RT H FELT11:TF.LEKJ;lHT 




CSAK RÖVID IDEIG 
BOR 
GARANTALT OHIO CLARET No. 0. VILAGOB U SöTM 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20 
h dl -~61"al qyutt) 
IU-:\IH:l~JF\ '1m,T: 11\ LZT \J; ou·s1~ .\H\T ~l,\"l·:I.\I 
\h\lL-1.\. \f„JiOH (,\"OHS\\ hU,1, HE\IU-:1,\ll'.. 
JOTALLUNK, HOGY MEGEUGSZIK VAGY A UNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
nek. MelléUpülotteket ön maca la 
Ö9Uepufolbat1111o u erdö P.JAböl. 
Ált&U.nos gssdAllr:odAtra lr:ltün6 bir-
tok. E. lllhAIYI 1. l:ions, Glenfleld, 
Xew York ~Hete. 
MAOYAJt J:SANYAj:>~:J- .. 
25 AJANDJ!:K INGYEN! 14 K. töltött 
11 K, folfoct .\11.\'.\\t)H.\K ltE\l>Kl\'t.'J.1 ki \Hl"!-ilT.\:0-..\ ee:ye. ♦ 
n('fO<'o (;\ .\Hl .\HO\. l"Mll.ho~o· a uu·nn)ll l<'lu-1. da,lh unk. .\ .KI ♦ 
\IOST ólt\T \-\~.\HOi, TlSU''.\K. a f••nt ihrW,lf ~; (;H)'.\HUtt' : 
T.\R(;\"..\T K.\PJ.\ TF.I.,U;.-;1:\ J\f;\ J::', aa ónillwr. {'fi 1""'11~: lni- i 
1•ur1.6h nrllott (,ra (modt'I), hilrmonika. niii kar11(•1'f'1•, tul.iir"" 3 mÁII 
tollctdkk. d1-1J1la hi.n~ ti-s C"~un,:,l, ki•r('totlN. llll'l)t·n 3l'IU'I al'('kt'llt" van 
bt-\(•.,u•, karf)('l'N." óní,al a flalal"'« !Wlmára, .1:! kal. r('•·ohl"r (mo-
d<'I), töltcl-((111, 11l1m. boroh·n, lw:,roh11-nlj, ll)llkkl·1111'ltü, 11.(·u-hi, Ing 1 
{'fi galli-rjtombok. K) iirü bt tolll."°I. Ili\ U·hMt 111o~t ,·alaki ki dit.fa 
<' hlrdt'tl-,,t (o,i (b(•ht'J."t'klW'n ,-R«)" ki•i,.1tlfn1IM-11) h•·klilll :!:'i f('lltt'I t:"U}-
"'• an1mk a,.0111111I f'lküldjük a:, úrit " a :.:.; dnmh 11JA11dt•kot hozzá. 
TELJL'-:i.E.\ J.\G\.t-:'.\. 
Jfa a rsomnic m('gfrkc-u~·knr rm•M:1ott1,"i1llk. hoJo iU' úra. hRtáro-
zou.ao 11 k'. tiilWtt amn)·, ~l t.\l ,lóT\f.l,\~!';\I,, ,114,thlrü. '-Vc"rkt"-
AMERICAN NOVELTY & JEWELRY CO. 
1915 .fLün:s s. 
ARANY-ÓRA $5.50 
M'llt'I #-~ hu,.;) a :,!:; ajaa•l•·ktá.rio mJu,h. t' t,>I..N,•lbl, akkor lbii 
Ali~ dollár:,:.-; ttnt,•t (;,,t 3.."i 1-.·nll"l u ajándi·kok ~zállitúUrt, ha.-••· 
han m•m I•~ IIIPK!•h\lP"•ht· '-7j1NM·n ,l--..1IJuk 1U1 f'liile-&f"'t •. \;wnbaa 
hlí.rkl ,...arol Cf,Jimk (.r,íir, \t:'lt liO<"tdZT.\T ~F.\l'IIIT, mert u 6rá-
frt :!O ~:\I(; JóT\1,1 .. l!>;T \ .\1.1 .. \1.l"\ti.,. ha az ún. 20 t'l°t'D l)l"hil 
t'llorik, k.ljnlCJuk N l"'('"l•ri·IJuk Tf:1:.u:~1-:s J\"Gl.".E:'<i. 
('anadáh(,I N•11,lt'l<ik11d•. az f'l,{i ,1, ii-11:N t"lűre be kt'II kilMt'al. 
tiljt"h·nljilk, hn10· fi.l<lt_f-:"iZTf:\\" ('1::(,l'\ti ...:-mmifflt1 mis cftr· 
gt-l, akik hlrdt'lllt'k, 11lnr• o..,.ukollt'l(-t,;!)("11, !'11."nt pedig a ,idjl,kJ wt--
to'-Oklnm 1.-,1; f~l(Pkki·I. kik ut6.non.iík núndl,t a nú hlrdet(..,ilnkK. 
\kik akarnnk "J=l J<, fi-rfl ,a.e) ruH t,r-6t e1o·enei;en (;\'ARI AHOS 
karml ~:r. •JA1u_lfkokkal ("1[)1itl. azok ,WrolJa11111k A 11:iiilimert rf,rl 
~f~:~~:~~'!'~:
1
~\-~~~~~~~S.\(iTól~ ki mln(lll{ a:r.t fogJAk kapni, a ml 
1427 MINFORD PLACE, Dept. B. S. NEW YORK, N. Y 
, ............ .... ... ,, ........................ u ...... . 
!I St.Paul National Bank Magyar~ 
Bányász~ 
Levélpapir 
GYöNYöRtl BZJ!lP BANYA SZ-LE V l!:L PAPIR A 
MAGYAR BANYABZOK HABZNALATARA. 
2i PAPIR J!lS 24 BORITJ!lK EGY C!JINOB DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A BZALLITAST Ml FIZETJtlKI 
Magyar Bányászlap ~~; ~~.st 
li "T.-PAUL, VA. 
ALAPTOKE . . . . . .$ 26.000.00 EETJ!:TEK UTAN 
TARTAUK . ... $ 20.000.00 ,$ t¼ KAMATOT 
1 
:E?~:~:::;.:~:: • weli ;u?::::GB 1 
elnök. pbstirnok. . .............. ,,., ......................... , .. ,.,, .. , 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére vvártva 
A legjobb N lf'CU,matna.bb doh4117, a lt"&Jobb ma17a,, •harok, 
a kld.16 DIOIDló Antaltalthllaúg Dt'rii magya,, ~ld _..,_.. 
1,-'-"-I ml 1"a&,"llllk. 
K&J- únll•k k<•U.ol6t a n.L'\l·.(8z; DOELUn.'-b61 61 lrJ• aes • 
ftt.6N>ll6.lfflk a tlmf-L Kérje a ■t6roút61 1- a 8'1116.n Dohú.yt. 
Ha lega)Abb hArom dollirfrt "'ndt"l t'QAerre & e&t a hlrdf-t61t 
klTig,-a beküldi, ~IJ~n lnpea 11:WdünJc J0 darab tiaora 1"al6dl 
,-aJ6dl kuba n.1,-art. 
~ = :: ... :: :: .. ::::~: :::·:::.-: 
~ .\ S.ZA.LLJTAST m,·K F1ZETICX ..... 
A W.n1.lu dohAn.1 Uphat.6: 
VISTONDA.LE, PA.•ban: Fark .. &llhAl1 lizletfbeei. 
E.XPEDIT, PA.-ban: BaJoa:h l•tTiD lb.letfbe.n. 
Fried Testverek. 
)fAOlAR DOHA.11n,-01·A..nOSOK. 
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